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I M P R E S I O N E S 
U n o t i d a i a t a l s e M d e 
al otro ¿ e la Repúbli-
B T o T r a p i d e z de las grandes 
la intensidad de 
e x t r e m o 
c o n l a desgracias, 
g randes d o l o r e s . 
f a l t a s p o r g r a n d e s q u e l a s t e n g a , 
p í n t e s e c o n l o s m á s n e g r o s c o l o -
r e s s u a d m i n i s t r a c i ó n . C o n t r a los 
a r g u m e n t o s e n c o n t r a p u e d e n o p o -
n e r s e o t r o s a r g u m e n t o s f a v o r a b l e s . 
El fallecimiento del general José Miguel Gómez 
Datos biográficos.--Las últimas noticias 
los n f e n e r a l G ó m e z y a n o e x i s - j P e r o h a y d o s h e c h o s q u e n o p u e -
111 ¡ d e n ser n e g a d o s , n i s i q u i e r a d i s -
c u t i d o s ; h a y d o s h e c h o s q u e h a n 
l h o m b r e ' s i d o s o p o r t e s p r i n c i p a l e s d e l a i n -
v i d a p á g i n a s d e ¡ m e n s a p o p u l a r i d a d d e q u e g o z ó e n 
d e C u b a y ¡ s u s a ñ o s p o s t r e r o s : s u b i ó a l P o -
t i a ¿ ¡ f i g u r a d e r e l i e v e m á s v i g o r o 
s0 de n u e s t r a p o l í t i c a , e1 1 
que l l e n ó c o n su 
la h i s t o r i a e p o p e y i c a 
a c u y o 
a l r e d e d o r l a s p a s i o n e s h u - d e r p o r e l v o t o d e sus c o n c i u d a d a -
a ""aS e n t o n a r o n c o n s t a n t e m e n t e n o s y b a j ó d e l P o d e r c u a n d o esos 
m i s m o s c o n c i u d a d a n o s , o p o n i e n d o a c a n c i ó n q u e a v e c e s e r a 
n0 de a l a b a n z a , a v e c e s e s t r i d e n -
cia p r e ñ a d a d e a p ó s t r o f e s y d e v i -
tuper ios ; e l h o m b r e g r a n d e q u e s u -
po cua l n i n g u n o c o n d u c i r l a s m u l -
titudes q u i z á s p o r c a m i n o s t o r t u o -
sos q u i z á s p o r c a m i n o s i n c i e r t o s , 
pero a l t a s i e m p r e l a v i s e r a , c o n 
la f i r m e c o n v i c c i ó n d e q u e a l f i -
nal de esos c a m i n o s e n c o n t r a r í a n 
suyos u n p o c o d e f e l i c i d a d o 
e l h o m b r e a 
los 
un p o c o d e j u s t i c i a 
CUyo c o n j u r o , d e u n o a o t r o e x -
tremo d e l a R e p ú b l i c a a g i t á b a n s e 
los p u eb lo s y e n a r d e c i d o s l e v i -
toreaban c o m o a h é r o e i n v i c t o ; 
el h o m b r e q u e l l e g ó a l a s m á s a l -
tas pos ic iones e n su P a t r i a , y a 
quien l a a d v e r s a f o r t u n a l o c o n -
dujo a las p r i s i o n e s p o l í t i c a s , d o n -
de cua l n u e v o P r o m e t e o , s i n t i ó l a s 
mordeduras d e l a i n g r a t i t u d , d e 
la v i leza y d e l a c o b a r d í a h u m a -
nas, ese h o m b r e es y a u n d e s p o j o 
triste, p u ñ a d o m í s e r o d e m a t e r i a 
deleznable. 
^ ^ 
Grandes v i r t u d e s a d o r n a b a n a l 
General G ó m e z ; g r a n d e s d e f e c t o s 
t a m b i é n l o d e s m e r e c í a n . . 
Pero estos ú l t i m o s p o r p e r t e n e -
cer a l a c e r v o c o m ú n d e l o s m o r -
tales, se o s c u r e c e r á n a l r e s p l a n d o r 
de sus b u e n a s p r e n d a s , m u y s u -
yas; t a n t o q u e s i n e l l a s n o es p o -
sible d a r n o s u n a i d e a e x a c t a d e l a 
p s i c o l o g í a d e l i l u s t r e f a l l e c i d o . 
Su g r a n i n t e l i g e n c i a , s u d o n d e 
gentes, su e s p í r i t u i n c l i n a d o s i e m -
pre a l p e r d ó n y h a s t a a l o l v i d o d e 
los m á s g r a n d e s a g r a v i o s , e l g r a n 
respeto q u e t u v o p a r a e l a j e n o p e n -
sar, r espe to q u e , a n u e s t r o j u i c i o , 
e x a g e r ó a veces m á s d e l o d e b i -
do, su c l a r i v i d e n c i a d e l o s p r o b l e -
mas p o l í t i c o s y d e t o d a s l a s c u e s 
se a l a r e e l e c c i ó n , o p t a r o n p o r q u e 
las r i e n d a s d e l G o b i e r n o l a s e m p u -
ñ a s e n o t r a s m a n o s q u e n o f u e s e n 
las suyas ' 
* * * 
S i c o m b a t i d o f u é e n l a v i d a , e n 
b a ñ o s . 
E l e j e m p l o m a g n í f i c o d a d o p o r 
e l i l u s t r e P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , d e b e ser i m i t a d o p o r t o d o s 
l o s q u e se p r e c i e n d e p e n s a r c o n 
a l t e z a d e p e n s a m i e n t o s y d e sen -
t i r h o n d o . 
* * * 
H a c e d í a s , s e g ú n n o s r e l a t ó 
n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n N e w Y o r k , 
s e ñ o r Z á r r a g a , se e n c o n t r a b a s i n 
m á s a c o m p a ñ a n t e q u e s u s e c r e t a -
r i o p a r t i c u l a r , e n l a C a p i l l a d e l a 
E s p e r a n z a . 
A l l í l e s o r p r e n d i ó n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o p o s t r a d o d e h i n o j o s , los 
l a b i o s b a l b u c i e n t e s , f i j a l a m i r a d a 
a n t e l a i m a g e n d e l a C a r i d a d d e l 
C o b r e . 
¡ A y ! E l v i e j o c a u d i l l o s a b e 
D A T O S B I O G R A T I C O S l 
J o s é M i g u e l G ó m e z y G ó m e z na-
c i ó en. l a c iudad de Sanc t i S p i r i t u s 
e l d í a 6 de J u l i o de 1858, siendo 6|us 
padres don M i g u e l M a r i a n o G ó m e z 
y d o ñ a P e t r o n i l a G ó m e z . 
Sus p r imeros estudios los "hizo en 
e l Colegio de los Padres de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s , en aque l la Ciudad, 
t r a s l a d á n d o s e m á s t a r d e a l a Haba -
ina, donde e m p e z ó a cu r sa r el ba-
c l i i l l e r a t o , que no t e r m i n ó p o r l a ñ -
a r s e a l a R e v o l u c i ó n en 1876 a l a 
edad de 18 a ñ o s . F i g u r ó en las p r i n -
c ipales acciones de l a g u e r r a y te r -
müíDáda é s t a v o l v i ó a Sanc t i S p i r i -
tus , t omando p a r t i c i p a c i ó n pos te r io r -
m e n t e en l a llama-da "Guer r a C h i -
q u i t a " , donde a l c a n z ó e l g r ado de te-
n ien te c o r o n e l . 
R e t i r a d o a su h o g a r se c o n s a g r ó a l 
fomen to de los i n t e r e s é i s de su padre 
en l a j u r i s d i c c i ó n de Sanct i S p i r i -
t u s , 
A l e s ta l l a r l a g u e r r a de 1895 se-
c u n d ó e l m o v i m i e n t o r evo luc iona r lo , 
l a m u e r t e s o l a m e n t e r e s p e t o y 1 ingresando en las l i l a s del E j é r c i t o 
s i m p a t í a p u e d e i n s p i r a r a l o s c u - l ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ J 1 6 T ^ f í 6 
' Corone l e l 15 de Sept iembre de d i c h o 
a ñ o , i n c o r p o r á n d o s e a las fuerzas de 
los Generales Car los R o l o f f y Sera-
f í n S á n c h e z , con quienes o p e r ó en l a 
zona ^e Sanc t i S p i r i t u s . T o m ó par -
te en l a o p e r a c i ó n de ' 'Managa to" 
que le v a l i ó e l ascenso a Corone l 
en ocho de Febre ro de 1896. E n 
^2 de A b r i l de l m i s m o a ñ o f u é ascen-
d ido a b r i g a d i e r e n c a r g á n d o l e e l Ge-
n e r a l en Jefe, el m a n d o de l a B r i g a -
da de Sanc t i S p i r i t u s . E n el c o m -
bate de ' 'Banta Teresa" r e s u l t ó h e r i -
do de g ravedad y ascendido a Gene. 
Tal de D i v i s i ó n e l 18 de Enero de 
1898, c o n f i á n d o s e l e el mando de l a 
I P r i m e r a D i v i s i ó n del Cuar to Cuer-
po, cuyo f ren te t e r m i n ó l a g u e r r a , 
habiendo tomado p a r t i c i p a c i ó n en 
numerosas acciones de g u e r r a , en-
t r e lasi que f i g u r a n l a t o m a del I n -
gen io "Canambo" en T r i n i d a d ; ©1 
ataque y t o m a del ^ J i b a r o " y e l asa l -
t o y t o m a del fue r t e de " A r r o y o B l a n -
co" , donde c o n q u i s t ó laure les y fa-
m a no solo de va l i en t e , s ino de no-
ble y generoso c o n el venc ido . 
E n 24 de A g o s t o de 1898 f ué ascen-
d i d o a M a y o r G e n e r a l . 
T e r m i n a d a l a c a m p a ñ a ( u é des ig-
nado Representante p o r Santa C l a -
D i o s s i p r e s e n t í a SU f i n . S a b e D i o s ! r a a l a Asamblea de San ta Cruz de l 
Sur , f i g u r a n d o en l a c o m i s i ó n envia -
da a "Washington pa ra recabar e l l i -
c é n c i a m i e n t o del E j é r c i t o L i b e r t a -
d o r . D i c h a c o m i s i ó n l a f o r m a b a n , ¡ 
a d e m á s , el M a y o r Gene ra l C a l i x t o 
G a r c í a , los Coroneles M a n u e l San-
g u i l y , J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , y el doc-
t o r J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a . 
A su r e g r e s ó a Cuba d e s e m p e ñ ó e l 
c a r g o de Gobernador C i v i l de Santa 
C l a r a en 1899, Siendo electo p a r a e l 
m i s m o c a r g o en 1901. Antes f ué 
m i e m b r o de l a C o n v e n c i ó n C o n s t i t u -
yen te que r e d a c t ó el C ó d i g o Funda^ 
t a m b i é n l o i m p l o r a b a p a r a sus e n e - í m e n t a l de l a R e p ú b l i c a . 
m i g o s i m p l a c a b l e s , p a r a sus e n e - l m <^eneral G ó m e z f u n d ó el P a r t l -
! do Republ icano de las V i l l a s y en 
1905 siendo a ú n Gobernador de el las 
donde r e c a b ó del Gobierno amer ica -
n o l a s u p e r v i s i ó n e lec tora l y a i no 
obtener sus deseos, a c e p t ó los he-
chos consumados, d i r i g i endo desde 
Cayo Hueso u n Manif ies to a sus a m i -
gos p o l í t i c o s , y r e t i r á n d o s e a l a v ida 
p r i v a d a . 
E n New Y o r k le s o r p r e n d i ó l a 
m u e r t e cuando se d i s p o n í a a regre -
sar a l a Habana, donde se le prepa-
r a b a u n entus ias ta r ec ib imien to p o r 
B U S admiradores , amigos y c o r r e l i -
g i o n a r i o s p o l í t i c o s . 
E l gene ra l J o s é M i g u e l Q^mezi, de-
c l a r ó en l a p l a n i l l a que p r e s e n t ó a 
l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a del E j é r c i -
to L i b e r t a d o r que a su sa l ida de 
Sanc t i S p i r i t u s e l 11 de Sept iembre 
de 1895 con unos 20 hombres , se le 
n o m b r ó p o r el Genera l Rolof f , a 
propuesta de l Genera l S e r a f í n S á n -
chez, Ten ien te Coronel , e n v i á n d o s e l e 
a r eco je r l a gente que de acuerdo 
con é l , h a b í a n sa l ido de o t ros l u -
gares, regresando a los pocos d í a s 
con c'iento ve in t e y cinco hombres 
bJen armados y montados, p o n i é n d o -
sele a l r e g i m i e n t o de su mando 
n o m b r o de " M á x i m o G ó m e z " . 
L a p l a n t i l l a de l i q u i d a c i ó n de los ha 
be r t s del Genera l J o s é M i g u e l G ó -
mez, l a c e r t i f i c a r o n Car los R o l o f f , 
M a y i a Rodr igues , B e r n a b é Boza y 
^•osé M i r ó y f u é aprobada po r el P r e -
«sldente de l a Comi-s ión C e n t r a l L i -
quidadora , G e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó -
mez . L e g a l i z ó l a f i r m a y l e t r a de l 
Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z el N o t a -
r i o y Abogado de Santa C l a r a l i c e n -
ciado A n t o n i o B e r e n g u e f y Sed e l 
4 de Octubre de 1902. 
D E L A F E O A D E I * T R A T A DO 
C C C C L V 
A S ü R A T I T I C A C I O S 
LOS TRES E S T A D O S I N D E P E N D I E N T E S 
E s t o n i a , L a t v i a y L i t u a n i a , 
Q U E A N T E S F U E R O N P R O V I N C I A S R U S A S C O N L O S N O M B R E S D E 
E S T O N I A , L I V O R I A , C U R L A N D I A Y L I T U A N I A 
s i h a b i e n d o a p u r a d o b a s t a las h e -
ces e l c á l i z d e l a s a m a r g u r a s y 
d e l o s d e s e n g a ñ o s , s i n t i ó l a n e c e -
s i d a d d e d e s a h o g a r su a l m a , e n 
d o n d e ú n i c a m e n t e es p o s i b l e h a -
l l a r v e r d a d e r o s l e n i t i v o s a n u e s -
t r o s p e s a r e s ; s a b e D i o s s i e n a q u e -
l l o s m o m e n t o s a l a p a r q u e p e d í a 
a l S e ñ o r p e r d ó n p a r a sus c u l p a s . 
m i g o s r e n c o r o s o s , q u e n o t e m a n 
c o m o é l l a d i c h a i n m e n s a d e o l v i -
d a r , d e c u a n d o e n c u a n d o , l a s m i -
se r i a s h u m a n a s , y c a e r c o m o é l 
tienes p o r c o m p l i c a d a s q u e f u e - , d e r o d i l l a s a n t e l a P a t r o n a d e su 
sen, su r a p i d e z e n e l p e n s a m i e n t o 
y su m a y o r r a p i d e z e n l a e j e c u -
ción, y n í a s q u e n a d a y p o r e n c i -
ma de t o d o , ese a l g o i n e x p l i c a b l e 
que sin saber d e q u é d e p e n d e , se 
sabe que l a m a y o r p a r t e d e l o s é x i -
tos d e p e n d e d e e l l o : l a g r a c i a p e r -
sonal, l a a t r a c c i ó n , l a s i m p a t í a o 
como q u i e r a l l a m á r s e l e , ese d o n 
que so l amen te l o d a l a N a t u r a l e z a , 
partes f u e r o n esenc ia les d e su p e r -
sonalidad. 
« « « 
Una de las c a r a c t e r í s t i c a s d e l 
General G ó m e z f u é e l s ó l i d o c o n -
cepto f a m i l i a r d e q u e e s t a b a i m -
buido. 
Por eso e l G e n e r a l G ó m e z , m i -
rado a l p r i n c i p i o d e s u c a r r e r a 
Pol í t ica c o n c i e r t a r e s e r v a m e n -
tal p o r l a g e n t e d e o r d e n , t e r m i n ó 
Por ser e l c a n d i d a t o d e m a y o r e s 
A p a t í a s e n t r e . 1^ c lase y l o s e l e -
c t o s e s e n c i a l m e n t e c o n s e r v a d o -
res. 
Por eso, d e c i m o s , p o r q u e e l 
^ a l a f a m i l i a e n g e n d r a e l 
arnor a la P a t r i a , 
los suyos 
^ h a r e s n o p u e d e ser e n n i n g ú n 
j*50 u n e l e m e n t o p e l i g r o s o p a r a 
^ sociedad n i p a r a las l e y e s q u e 
^ c i e d a d r i g e n , 
f a m i l i a q u e f u é su m e j o r 
¿ J n \ 656 e3emPl0 de lo q u e p u e -
das 1 V l j t u d - S c r i s t i a n a s a p l i c a -
f 11a ^ d o m é s t i c a , c o n s t i t u v ó 
P a t r i a . 
y q u i e n a m a a 
y p r a c t i c a l a s v i r t u d e s 
i L l 0 ^ , t Í e m p o P ^ '61 i d i l i o 
e a l g o q u e l e v a l i ó e n e l c o n -
D e n t r o d e b r e v e s d í a s l l e g a r á 
a l as p l a y a s q u e l e v i e r o n i r p a r a 
n o v o l v e r l o a v e r , sus r e s t o s m o r -
t a l e s . 
Y l o l l e v a r á n a P a l a c i o d o n d e 
s e r á t e n d i d o . 
Y h e a q u í c o m o l a v o l u n t a d d e 
l o s h o m b r e s n o h a b r á p o d i d o t o r -
c e r l o s d e s i g n i o s d e D i o s . 
A l l í e n t r a r á e n t r e l o s h o n o r e s 
q u e l e c o r r e s p o n d e n , m á s a q u e l l o s 
q u e l o s h u m a n o s r i n d e n a l a m u e r -
t e . 
M á s t a r d e se l e d a r á c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a . 
C u a n d o los c a ñ o n e s a n u n c i e n 
q u e e l h o m b r e e s t á b a j a n d o a l a 
m a d r e t i e r r a , n o h a b r á u n s o l o 
c u b a n o , . p o r m u y e n e m i g o s u y o 
q u e f u e r a , q u e n o d e j e d e d e r r a -
m a r u n a l á g r i m a d e e m o c i ó n p o r 
e l h é r o e q u e se f u é . . . 
f u é pos tu lado po r el Pa r t i do L i b e -
r a ! pa ra candidato a l a Pres idencia 
de l a R e p ú b l i c a . D e r r o t a d o p o r el 
P a r t i d o Moderado c o n s p i r ó p a r a ha-
cer posible l a R e v o l u c i ó n de A g o s t o 
en 1986; pero detenido antes de que 
esta l lase p e r m a n e c i ó en el Cas t i l l o 
d e l P r í n c i p e en n in ión del Genera l 
Monteagudo y o t ros pa t r io tas , hasita 
l a l l egada de loa Comisionados ame-
r icanos M r . T a t f y Becon, en que 
í u é puesto en l i b e r t a d . 
Candida to nuevamente del P a r t i d o 
LMberal en 1907. f u é electo Pres iden-
t e de l a R e p ú b l i c a e l d ia 14 de N o -
v i e m b r e de 1908, t o m a n d o p o s e s i ó n 
»íl 28 de E n e r o de 1909 en cuyo ca r -
go c e s ó e l 20 de M a y o d é 1913, ha -
c i é n d o l e entreg-a a l M a y o r Genera l 
M a r i o G a r c í a M e n o c a l . 
E n 1916 f u é des ignado Jefe del D i -
r e c t o r i o de l P a r t i d o L i b e r a l que apo-
y ó l a cand ida tu ra , del doctor A l f r i d o 
Zayas y venc ido é s t e e n los comicios , 
el Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z se p u -
so a l f ren te de u n a p ro t e s t a a rmada , 
que c u l m i n ó en el apresamiento de 
las fuerzas r evo luc iona r i a s en ' 'C'ai-
c a j e " . E l Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z 
q u e d ó p r i s i one ro con su Es t ado M a -
yor , t r a s l a d á n d o s e l e a l Pres id io , d o n -
de p e r m a n e c i ó has ta que f u é a m -
Bls t l ado p o r el Congreso y puesto 
en l i b e r t a d , r e t i r á n d o s e a los Esta-' 
dos Unidos , donde v i v i ó a l g ú n t i e m -
p o . P roc l amado nuevamente c a n d i -
dato a l a Pres idencia de l a R e p ú b l i -






L A N P 
Liba* 
(Uto*»> 
\ \ pm»o 
L o s haberes del d i fun to Genera l 
Gómeizi, ascendieron a $13.769.99. 
E l General J o s é M i g u e l G ó m e z f i -
g u r ó en t re los d'ieia y seis convencio-
nales que v o t a r o n a f a v o r de l a E n -
mienda P la t , a d h i r i é n d o s e a l a e x p l i -
c a c i ó n que de su v o t o hizo e l s e ñ o r 
M a n u e l S a n g u i l y en é l sent ido de 
que votaba l a Enmienda porque l a 
c r e í a favorable , po r sus t é r m i n o s , a 
l a C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a y a 
l a c o n s e r v a c i ó n de l a pe r sona l idad 
•nacional que de o t r o modo desapa-
r e c e r í a p o r c o m p l e t o ; porque l a L e y 
P l a t e ra el complemen to de l a J o i n t -
Reso lu t ton de 20 de A b r i l de 1898 y 
sobre todo porque era una i m p o s i -
c i ó n de los Estados Unidos c o n t r a 
los cuales toda res is tencia s,ería de-
f i n i t i v a m e n t e funesta pa ra l a a sp i -
r a c i ó n de los cubanos . 
Siendo Gobernador de Santa C l a -
r a c o o p e r ó de modo e s p e c i a l í s i m o a 
las gestiones . que venía , rea l izando 
S i r V a n H o r n e pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
del f e r r o c a r r i l c en t r a l , a y u d á n d o l o a 
vencer las d i f icu l tades que se l é opo-
n í a n . 
E n 1909 se h izo cargo de l a P re -
sidencia de l a R e p ú b l i c a d e s p u é s de 
t r emenda c r i s i s y cambios de o p i n i ó n 
y en medio de serios conf l ic tos eco-
n ó m i c o s y s o c a l e s . E n u n Mani f i es -
to que d i r i g i ó a l p a í s e x p r e s ó su 
p r o p ó s i t o de gobernar con todos, pa-
r a el b ien de todos, de armon 'Par los 
intereses e^ d i spu t a y de enmendar 
yer ros de an te r io res a d m i n i s t r a c ' o -
nea. 
Ba jo su Pres idenc ia y siendo Se-
c re t a r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l las A r t e s e l doc tor M a r i o G a r c í a 
K o l h y se c r e ó e l 20 de Agos to de 
1910 l a Academia de l a H i s t o r i a de 
Cuba, y m á s luego el A r c h i v o N a -
c i o n a l . 
A M E D I A A S T A 
E n c u m p l i m i i e n t o del Deicre to del 
s e ñ o r Presidente do l a R e p ú b l i c a con-
cerniente a los funera les del General 
J o s é M i g u e l G ó r e z , desde las 8 de l a 
m a ñ a n a de h o y (la fd r t a l eza de l a Ca-
b a ñ a d i s p a r a r á u n c a ñ o n a z o cada 
media h o r a . ' ! ' *• 
T a m b i é n se h a n ipuesto las bande-
ras de los barcos a media asta y la de 
las fo r ta lezas . 
Los barcos mercantes y las lanchas 
t ienen las banderas a media asta . 
REGRESO E L W A T U E Y " 
A las cinco de l a m a ñ a n a de hoy 
r e g r e s ó de K e y •West el ya te pres i -
dencia l " H a t u e y " que l l evó los f a m i -
Hares del General G ó m e z el pasado 
s á b a d o . 
Es te ya te y el c rucero ' 'Gubia" i r á n 
a K e y W e s t pa ra t r a e r el c a d á v e r del 
General G ó m e z y sus famil iares ' . » 
P O R L A E X P L A N A D A D E L A CA-
P I T A M A D E L P U E R T O 
E l c ruce ro ' 'Guba" s e r á a tracado a 
la cabeza de l a P i l a de Nep tuno para 
desembarcar el c a d á v e r por l a expla-
nada de l a C a p i t a n í a del P u e r t o . 
8 ^ n \ i v 
Ma]>a de Es ton ia , Latvfla y L l t o a n i a a (Estados B á l t i c o s ) . L a s l í n e a s gruesas ent recor tadas i n d i c a n sus r e s p e c 
t lvas f ron te ras . Las i s las Oesel s i tuadas aJ Oeste de Es ton ia , pertenecen a este Es tado . (Es t e Mapa se ha t r aza -
do con a r r e g l o a lo pactado en e i T r a í d o de Yersal les , y h a sido p u b l i c a d o p o r l a "Rev i s t a G e o g r á f i c a í í a c i o . 
n a l de K e w Y o r en Febre ro ¿ e l a ñ o corr iente-
L O S C A B A L L E R O S DE COLO.V 
Es ta noche se r e ú n e n ¡ e s G a b a l l e r o í 
de C o l ó n para celebrar l a s e s i ó n men 
cua l y acordar os ü o a o r e s que sf 
t r i b u t a r á n a l genera l .Tesé M . G ó m e z 
que s iempre f u é e jemn 'a r c a t ó l i c o y 
que m u r i ó en el seno de nues t ra I g ' e -
s ia . 
A L C A L D I A 3ÍUIVICTPAL D E 
R I A N A O 
M A . 
Si no se hiciese una a c l a r a c i ó n 
p r e v i a respecto de esos t res nuevos 
Estados B á l t i c o s , se l l e g a r í a a una 
c o n f u s i ó n en cuanto a sus denomina-
ciones actuales y las que que t e n í a n 
en los A t l a s g e o g r á f i c o s y en los l i -
bros de H i s t o r i a de fecha a n t e r i o r a 
su independencia, es decir a 1920. 
E n e l " A n u a r i o del Es tad i s t a" , has-
ta esa fecha se d e s c r i b í a n en esa zo-
na b á l t i c a dei Estado Ruso, cua t ro 
P rov inc ia s . Es tonia , L i / o n i a Cu r t an -
d í a y L i t u a n i a , y no f i g u r a b a para na-
da L a t v i a — o Le tv ia—como e r r ó n e a -
a Cuba pa ra d ' i r l j i r personalmente la I mente dicen hoy m u c h o s ; y es que 
c a m p a ñ a . j L a t v i a viene a ser C u r l a n d i a , y Esto-
A l ser le adversos los comicios de t i a y L i v o n i a se designan ambas por 
1920 v o l v i ó a los Es tados Unidos , 1 el nombre de l a p r i m e r a ; p o r eso se 
l l a m a n h o y como decimos a l p r i n c i p i o 
en el e p í g r a f e de este a r t í c u l o que 
esos t r e s Estados independientes son 
Es ton ia , L a t v i a y L i t u a n i a . 
T u v i e r o n d i s t i n t o o r igen , diversa 
( re l ig ión , d i s t i n t o lenguaje; y aunque 
M r . Golby, ex-Secretar io de Estado de 
los Estados Unidos , se n e g ó a reco 
nocer su independencia, y a h o r a mi s 
•por cada u n a de esas t res n o v í s i m a s 
R e p ú b l i c a s — e s evidente que t i enen 
poco c o m ú n c o n los rusos, y merecen 
sor independientes . 
Los Esthes o E s t o n i o s son, como 
los f inlandeses do o r i g e n o r i e n t a l ; 
son p e q u e ñ o s de t a l l a , de ojos o b l i -
cuos y t i enen los brazos delgados y 
l a r d o s ; pa . tenecen r a c i a l m c n t e a l a 
mo los l i t uanos de N o r t e A m é r i c a a c á - d i v i s i ó n U r a l - A l t a i c a ; son tenaces en j 
ban de ped i r al Presidente H a r d i n g ' conservar su lenguaje y lo d e m u e s - ¡ 
que (reconozca su S o b e r a n í a , pudiendo j t r a n y s iguen p r o b á n d o l o , e r ando el 
nosotros deci r de paso que a l dar esa 
nega t iva son " m á s rea l i s tas q UJ el 
Rey", po rque el Gobierno v'.e Len ine 
les r e c o n o c i ó su independencia, des-
p u é s de haber sido derrotadas las 
tropas bolshevistas completamente 
I m p e r i o ruso quiso p r o h i b i r l e su uso, 
por los numerosos l i b r o s y sobre 
tedo de p o e s í a s que ahora p u b l i c a n ; 
son m u y af ic ionados a l a m ú s i c a y 
(Pasa a l a U L T I M A ) 
El gobernador militar de Santo Domingo promulgó una pro-
clama anunciando la próxima retirada de los Estados Unidos 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de M a r i a u a o . • 
E l i l u s t r e cubano M a y o r Genera! 
J o s é M i g u e l Gómcir , esclarecido pa-
t r i o t a , que ta. , g a l l a r d a m e n t e con t r i -
b u y ó a l a independencia p a t r i a y t a r 
b r i l l a n t e m a n t u v o nues t ra s o b e r a n í a 
desde l a Pres idencia de l a R e p ú b l i c a 
ha m u e r t o de m a n e r a inesperada le-
jos de su adorada Cuba.* 
E n l a g u e r r a c o n q u i s t ó con l a i n -
dependencia, l a c o n s i d e r a c i ó n y lo? 
honores de sus conciudadanos y en 
la paz obtuvo p o r sus m é r i t o s y pa-
t r i o t i s m o las m á s elevadas, represen-
taciones siendo l a m a y o r de todas el 
a m o r y l a v e n e r a c i ó n del pueblo . 
L l o r e m o s su m u e r t e como u n a i r r e -
parable desgracia nac iona l y honre-
mos su m e m o r i a , a s o c i á n d o n o s al 
duelo g e n e r a l . 
Como déb i l m u e s t r a de c a r i ñ o y 
respeto, he dipuesto qu© duran te tres 
d í a s se suspendan todas las fistas y 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s del t é r m i n o , 
que vaquen las Ofic inas Munic ipa les 
duran te el m i s m o t i empo y que du-
ran te nueve d í a s se macUtengan a me 
dia asta l a bandera en las dependen-
cias m u n i c i p a l e s . 
Demos e l p é s a m e m á s sentlt lo a los 
(Pasa a l a p á g i n a CINCO) 
cho ^ SUS ^ ^ d a d a n o s m u -
J ^ s q u e t o d o s sus t i m b r e s 
S V qUe t o d a s sus h a b i l i -
aacks p o l í t i c a s . 
* * * 
S: 
ícenos l o . ^ c 
g r a n d e f u é c o m o c i u d a d a n o . 
W A S H I N G T O N , J u n i o 34 . 
U n a p r o c l a m a anunciando t o r m a i 
mente l a d e c i s i ó n de los Estadcs U n i -
dos de r e t i r a r su goo íú r ' Jo m i l i t a r de 
l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a f ué p r o m u i 
gada hoy en asta cap i cal por e i con-
t r a l m i r a n t e S. S. Robiuson goberna-
dor m i l i t a r . Su texto f;ié dade a la 
pub l i c idad por el Depavlamente de Es-
tado . 
firmado por el pres idente y cont i rma-
i do por el ongreso D o m i n i c a n o . " 
D e s p u é s de exponer I x necesidad de 
establecer u n "gob ie rno debidamente 
cons t i t u ido de l a r e p ú ú b l í c a domin ica -
v ó l v e r en el b a r r i o de lat ca l le de C l i -
t o n en esta c iudad ' E n los c i rcu ios 
m á s autor izados se a f i r m a b a que el 
m o v i m i e n t o estaba preparado por los 
republ icanos pa ra i m p e d i r la v i s i t a 
Analí 
p r d 
lcese c o m o e q u i e r a su 
6 e s t ad i s t a , b ú s q u e n s e l e l as 
A l anunc ia r ¡ a d e c i s i ó n se expresa • res de la r e p ú b l i c a e s t a r á - c o m p u e s t a 
l a esperanza de qu© U s fuerzas m i l i - de dominicanos aptos competentes 
tares americanas puedan ser r e t i r adas ' pa ra tales cargos pero con l a salve 
den t ro de 8 meses y se so l ic i t a d t l 
pueblo domin icano que coopere a est-r 
fin. E l poder .e jecut ivo s e r á e jercido 
por el gobernador m i l i t a r ' 'hasta que 
u n pres idente de la r e p ú b l i c a debida 
menet elegido y p roc lamado h a y a to-
mado p o s e s i ó n de su cargo y hasta que 
n a " antes de que emoDce a ponerse! del r e y Jorge V . a Bel fas t el 22 d« 
este mes con objeto de a s i s t i r a l a 
solemne i n a u g u r a c i ó n del P a r l a m e n -
to de Ul s t e r ' 
L a gentu de negocios que se d i r i -
g í a a las ocho de esta m a ñ a n a de ios 
suburbios al centro de l a c iudad se 
encon t r a ron en medio de un m o t i n 
en l a ca l le de C l i f t o n . E l n ú c l e o de 
los d i s tu rb ios se ha l l aba vecino a l 
en p r á c t i c a l a r e t i r a d a l a p roc l ama 
ind ica de ta l ladamente el m é t o d o bajo 
el cua l s e g ú n l a c o n s i i t u c i ó u del p a í s 
debe p r o c e d e r s © a e l eg i r su gobier-
no ' 
L a oficiailidad de las i'uerzas m i l i t a 
r i c ano s e r á n usadas cuando sea ne-
cesario pa ra efectuar l a deseada orga-
n i z a c i ó n de las nuev.is fuerzas. 
M O T I N E í í B E L F A S T 
B E L F A S T , J u n i o 14. -
H o y se r enova ron los mot ines 
u n convenio de e v a c u a c i ó n haya sido a c o m p a ñ a d o s por in tenso fuego de re 
dad de que o ñ e i a i e s d-.l e j é r c i t o ame- cuart.el r a l m i ] i t a r ^ u l s t e r 
r-y n ft n« /1na .•iinnrir» op  -np- f . - . . . f lanqueado por los ba r r io s de l a ca. 
l io de la Re ina del nor te y de l a c o l i -
na C a r r i c k que son repub l i canos . Los 
residentes de dichos b a r r i o s espera-
r o n l a l legada de los obreros del 
p u e r t o rompiendo) * 1 f u e g o cont^-a 
el los en cuanto aparec ierom. 
Respetables comerciantes con r e l u 
cientes chis teras se v i e r o n obl igados 
a co r r e r pa ra escapar la l l u v i a de 
balas y u n per iod is ta se s a l v ó de m i -
l ag ro a l ocul ta rse d e t r á s de u n fa-
r o l que f u é a c r i b i l l a d o a balazos . T a 
q u í g r a f o s de ambos sexos c o r r í a n des 
lados y los t r a n v í a s con sus pasaje 
ros boca abajo pa ra escapar las ba-
las a t ravesaron los zona del fuego a 
toda m a r c h a . 
Se e n v i a r o n fuerzas de p o l i c í a a l l u 
ga r del suceso pero los d i s tu rb ios con 
t i n u á r o n aunque no c o n t an ta i n t e n -
s idad . L a calle W o r t h vecina a la 
Aven ida Rea l y el b a r r i o S h a n k n i l l 
fue ron objeto de fuego graneado des-
de l a c o l i n a C a r r i c k y desde M i l l f i e l d . 
Se dice que va r io s m i l l a r e s de obre-
ros de los a s t i l l e ros del puerto no pu-
dieron en t regarse a sus tareas a 
causa del m o t í n ' 
E L S E N A D O L A C A M A R A Y L A S 
DOS R E S O L U C I O N E S SOBRE L A 
P A Z 
W A S H I N G T O N , J u n i o 14. 
S igue re inando incer t ' idumbro hoy 
sobre s i e l Senado a c e p t a r á l a reso-
l u c i ó n P o r t e r sobre l a paz aprobada 
ya t a rde ayí r r po r l a C á m a r a de R e . 
presentantes como sus t i tu to d© l a re 
s o l u c i ó n K n o x a n r e i o r m e n t e adopta-
da por el Senado. E n caso de que no 
fuese aceptada por este curpo l eg i s -
l a t i v o l a en te ra c u e s t i ó n s r í a r e m i t i -
da a conferencias pero los jefes de 
ambas c á m a r a s han declarado su i n -
t e n c i ó n de apoyar decididadamente 
las medidas respect ivas no exis ten 
probabi l idades de que se l legue a u n 
pron to acuerdo . 
L a a p r o b a c i ó n de l a r e s o l u c i ó n P o r 
ter que t e r m i n a r í a el estado de gue-
(Pasa a l a p á g i n a CINCO) 
CHIRIGOTA? 
Escuchen: U n t a l Rossel i 
f i nanc i e ro y sabio él!, 
a c ie r ta S e c r e t a r í a 
e n v i ó u n p l a n de L o t e r í a 
e n v i ó u n p l a n t t t teaoaotaoiotaoiat 
que v iene a ser m á s que p l a n . . . 
¡ raca t a p i a n ! 
t a l bendi to de Dios, 
los t res sorteos, los tres 
que se celeUran a l mes 
quie re bajar los a dos. 
Y por obra de tea t ro 
de magia , p u e r i l y necio, 
esos dos. subiendo el precio, 
v i enen a re su l t a r c u a t r o . 
Este es el p l a n . . . 
¡ r a c a t a p l á n ! 
E l t a l Rose l i de comedia, 
m o h i p rop io , de agu ina ldo , 
como no queremos caldo 
nos ofrece taza y med ia . 
V a l i e n t e p l a n 
r a c a t a p l á n c a t a p l á n ! 
C 
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S » reproducirlas, las noticias ca4i.legrat!cas que en este D I A A I O se puBITauri», 
• a l como la jr^ormacidn local que en el míeme» se inserte. 
B A T U R R I L L O 
Sabou muchos de : n í s lectores que 
el probo a lca lde de l a Habana don 
Iv ía rce l iuo D . do V i l l e g a s d e c l a r ó ce-
« ¡ in t e s a t res abogados consul tores 
d e l A y u n t a m i e n t o i lus t rados c iudada-
iiop, a quienes no deseo l a s t imar . Ape-
l a r o n é s t o s a l a O i m i s i ó n dt 'l Serv i -
c i o C i v i l qu ien o r u s u ó reponerlos . E l 
s lca ldc i n s i s t i ó on la c e s a n t í a . Y pa-
T:I j u s t i f i c a r l a , d e c r e t ó u n expediente 
en qu^ se acusa a los consul tores de 
r e haber resuel to opor tunamente 79 
expedleiit.es por JivcrSos mot ivos d© 
l i t i g o . 
S e g ú n " L a Prensa*' del m i é r c o l e s , 
entre los e x p e d i e n t a di :r orados los 
h a y í e s d e el i tño 1913. T a r d a r es; 
1 ediagudas cuestioii-js l;:s cinc en ocho 
íiftos no puede.i sor i l e t r a d a s por 
lueaos a b o g a d J l . 
Se cif i fenderán los acusados y t a l v e í 
j u s t i f i q u e n las causas de l a demora 
en cada caso. Pero he a h í comproba-
do una vez mas que don Marce l i no 
í u n d o m e n t a sus resoluciones y no 
o b r a a tontas y a locas. 
¿ Y b i en : no ba-starian dos le t rados 
para todas las consul tas del m u n i c i -
t-io cap i t a l ino , como b a s t a r í a n dos 
« v u d a n t c s a l presidente ds l a r e p ú -
b.Mca? 
l ín d i s t in tas opor tunidades hemos 
stnialado l a l i jereza del sistema de i n -
o i ' m a c i ó n p e r i o d í s t i c a , d a ñ o s o a l a re-
p u t a c i ó n de personas do bien. So aco-
jo u n r u m o r a r a í z de c n a l m i i e i bo-
cho lamentable , y se lanza al p ú b l i c o 
¿flíi el menor esfuerzo de comproba-
íjíón, de donde r e su l t a que én m u -
chos cafios hasta l a d ignidad p é f 0 - -
n s l se l a s t i m a el c r é d i t o de ésWft* " 
de f i rmas mercan t i l e s eso con f re -
cuencia dé pone en entredicho. 
U n -ejemplo rec ien te : el su ic id io del 
joven empicado en los taller-i?, t i p o -
g r á f i c o s de ?vlontalvo y C á r d e n o ? , se-
l í c r Manue l N u ñ e z . 
iKste pobre joven , indndab?emente 
obsesido po r una m a l a tóéé» se dis-
p a r ó u n t i r o . Desconocaos l o r 1810? 
v i l es de su d e s e s p e r a c i ó n , l a • I S á 
«lijo oue l a causa h a b í a sido e f t í * l l 0 a 
'de dinero pa ra r ea l i za r u n p r o y e c t ó 
que t e n í a .porque en 16 i m p r e n t a don-
de t raba jaba no le pagaban sus a l -
cances. Es decir , que l a moros idad . 
3a i n f o r m a l i d a d del pa t rono , h a b í a 
v io lentado a l obrero hasta l l eva r l e a l 
su ic id io . 
Mas he a q u í que el j o v e n N u ñ e z t r a -
bajaba en los ta l le res de i m p r e n t a > 
rayado de M o n t a l v o y C á r d e n a s casa 
que paga pun tua lmen te a sus opera-
r ios y que a a lgunos de el los hace 
p a r t í c i p e s do sus u t i l idades , a t í t u -
lo de socios indus t r i a l e s . Y en efec-
to, se encuentra una c a r t a del occ i -
so d i r i g i d a a M o n t a l v o y C á r d e n a s 
e n c a r g á n d o l e s de d i s t r i b u i r sus a l -
cances entre u n a h e r m a n a suya y un 
c o m p a ñ e r o de p r o f e s i ó n ; alcances ¡ 
determinados en fel ú l t i m o Balance de 
la Sociedad. 
V é a s e , p u é s , c ó m p l a l i j e reza en l a 
i n f o r m a c i ó n pude pe r jud ica r el pres-
t i g i o de una f i r m a solvente, a no apa-
recer esta c a r t a ac l a ra to r i a . 
Va le m á s demora r u n t an to las no-
t ic ias , o los comentar ios de cier tos he-
chos t r is tes , que pe r jud ica r a inocen-
tes. 
IU1UUICII 
3 íag ) ) í f i co exponeute de c u l t u r a es 
esto n f í m e r o correspondiente a !narzo 
de l a rev i s ta i l n s t r a d a A T E N A S , ó r -
gano del C l u b de su nombre . Tengo 
algunas relaciones de afer-to con su 
D i r e c t o r el ex-representante P r i m i t i -
vo i i a m í r e z Ros, y s i m p a t í a s f i rmes , 
v ie jas ya , por a l a n o s de los que sus-
cr iben t raba jos , «. 'n-esta e d i c i ó n : S i í -
v e i r a P a d i l l a y F a b i á n . Gotar io , p o r 
ejemplo. P e r o ' a u n q u e me fueran t o -
ta lmente desconocidos sus colabora-
dores ,ntf p o d r í a dejar de p r o c l a m a r 
l a amenidad del tex to y el a t r ac t ivo de 
las fotograf ías? , rtl por" t an to de ensal-
zar l a p u b l i c a c i ó n . 
- A T E N A S «o aujidlca cumpl iendo u n 
prru.opto fie los Í J s t a t u t o s del C l u b : 
d i f u n d i r l a c u l t u r a , c o n t r i b u i r a l de-
sa r ro l l o del saber y fomenta r re lac io-
nes i co rd i a l i dad y de c a r i ñ o entre los 
compoitentes d ignos de la- ' sociedad 
cubana, po r medio l a prensa, que 
é i v e h í c u l o de ideas y I«¿d de afec-
tos y fuentes dé eDí íeñanzas . 
A d e m á s , l a l l a m a d a r aza de. co lor , 
neirros y mestizos de Cuba; el g r u p o 
é t n i c o qu© t u v o u n Maceo un M o r ú a 
v un B r i n d i s . V itÜtté ¿«< Gualber tp 
G ó m e j ; y u n M i g u g é i A n g e l C é s p e d e s , 
r rogresa4 í c r a n r í c m e n t e en lo in te lec-
t u a l , so educa y c d ü c a a o t r o s ; siento 
p rac t i ca e 1 p a t r i o t i s m o , y p rev ia i n -
v a s i ó n po r sus ind iv iduos de la es-
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
V e n d e m o s t o d o s l o s p e r f u m e s , j a b o n e s y p o l v o s d e 
C o t y , H o u í j í g a n t , P í v e r , C o l g a t e , P a s t a d e d i e n t e s , 
t a l c o M a v í í , A r t í c u l o s p a r a r e g a l o s , e s t u c h e s y Ü o j a s 
G i l l e t t e y o t r a s c o s a s m u y ú t i l e s q u e U d . n e c e s i t a . 
N E Z P T U N O 1 3 6 . 
V E R A N O Y C O M P A Ñ I A . 
NO E S UNA CASA Q U E LIQUIDA. SINO 
NUESTROS PRECIOS NORMALES 
cuela, el l a b o r a t o r i o y l a un ivers idad , 
contr ibuye^ a auge de las le t ras , las 
artes y las ciencias, y presenta a su 
p a í s u n n ú c l e o de voluntades i n t e l i -
gentes dispuestas, no sólo , a su efi-
g raudoc imien to persona l , no s ó l o a 
l a fecuada labor de me jo ramien to r a -
c i a l , s ino a l a conquis ta de todos los 
derechos y el d i s f ru te de todas las 
grandezas sociales pa ra los cubanos 
todos, sea cua l sea el co lo r de su p ie l , 
y a ú n p a r a cuantos, s in ser nat ivos, 
v i v e n en Cuba v l a aman. 
Ese i r r u p o en oue f i g u r a n Panta-
Trajes Blancos 
No. 100 a 30 
E L SPORTMAN 
ES ZAC 
P R I M E R A E N E L M E S D E J U N I O 
Resul tado do los sol'-i rea amor t iza -
dos en el P'.an Berenguer en l a p r i -
m e r a decena del presente mes de J u -
T Ú O con e l u ú m e r o 24, estando exento 
do seguir pagando, n u d i « n d o ordenar 
e l o to rgamien to de las escr i turas p ú -
i icas correspondientes , aebiendo an-
tes pasar por las ofteinas de este ne-
gocio establecidas en A g u i a r , 45, a l -
tos . 
Serie i . M a r í a C a t a í á de V i g i l i , ve-
i c i ñ a de Progreso 8. u n solar que com-
: p r ó por 1300 en e l Repar to San Juan, 
l o obtuvo p o r $210. 
Serio 2. A l i c i a M a r í a López, de Re-
c u d o , vec ina de Pana :-4, C a i b a r í é n , 
u n solar que c o m p r ó por $400 l o ob 
t u v o por $16. 
Serie 3. D i g n a H e r n á n d e z Prcndea, 
vecina de Espada 12, u n so la r que 
c o m p r ó por $500 l o ob tuvo por $85. 
Serie 4. Mercedes L ó p e z de Sa rd i -
ñ a s , vec ina de San Mar i ano , u n soiar 
que c o m p r ó por $'300 t n e l Repar to 
Calabazar, lo obtuvo po r $174. 
Serie 7. B e n i g n o R o d r í g u e z L ó p e a 
vec ino de B a ñ o s y Calcada, Vedado, 
u n solar que c o m p r ó por $300 en e l 
Repar to Calabazar, lo obtuvo p o r $180. 
Serio 8. Mercedes L ó p e z de Sa rd i -
Sias, vec ina de San M a r i a n o u n solar 
que c o m p r ó por $300 en ©] Repar to 
Calabazar, l o obttfvo p o r $174. 
Serie 1 1 . M a n u e l M a r í a H e r n á n d e z 
del Castif.lo, vec ino de Vista Hermosa , 
14, Cerro, u n colar que c o m p r ó po^ 
$300 en ol Repa r to Calabazar, l o ob-
t u v o por $162. 
Serie 14. J o s é R i v e r ó n Delgado, ve-
cino do A c i e r t o 17, u n solar que com-
p r ó por $500 l o ob tuvo por $120. 
Serie 16. Pedro Ortega Díaz , vec i -
no de San Rafael 166, un solar que 
c o m p r ó po r $400 l o ob tuvo por $12. 
Serie 17. M a r í a P e r ^ a y Peraza, 
vecina de Merced 59, i ;n scx'ar que 
c o m p r ó por §300 en el Repar to E l M J 
ro , lo ob tuvo por $78. 
Serie 2 1 . J u a n A n n e n g o l Bosch, 
vecino do Cepero 6 Cerro, u n solac 
que c o m p r ó po r $300 en el Reparte-
Calabazar, l o ob tuvo por $60. 
Serie 22. A n t o n i o L a í u e n t e , vecino 
de Vives 35, u n solar que c o m p r ó por 
$500 lo o b t u r o por $35. 
Serie 23. P í a G u r i d i Escobedo, ve -
c i n a do M o n t o 322. u n solar que c o n r 
O S23é a l t I N D . 23 ab . 
l e ó n V a l d é s , C a a m a ñ o , Risqu^ t , P l á 
Mesa, Dort ' icos e tc . t i ene m é r i t o s y 
t i e n e o p c i ó n p o r ellos a cuanto ema-
me de l a p r á c t i c a razonada de l a l i -
be r tad , porque con l a p l uma , con l a 
pa labra , con actos d ignos y con es-
fuerzos nobles t an to como por el bien{ 
p r o p i o l abora por el m e j o r a m i e n t o 
co lec t ivo , por los ideales generosos 
que u n M a r t í su s i^n ta ra y un Maceo 
defendiera en é p c o s en que los idea-
les e ran bastante m á s que .son aho-
r a carreteras , c o l e c t u r í a s Y r u l e t a s . 
Po r m i par te , lo he dicho muchas 
veces: en n i n g ú n pueblo del mundo 
donde ex i s t i e ra l a i n f aman te esc lavi -
t u d , el desdendiente de l a f r icano es-
c lavo se l e v a n t ó t a n p ron to , se i r -
g u i ó t an a l to y se c o n s a g r ó t a „ de-
c i d i d o a su r e g e n e r a c i ó n y ¡su por -
v e n i r . 
S u p r i m i d o el Pa t rona to en los t iera 
pos coloniales, lo hac ia no t a r y o en 
los p e r i ó d i c o s que entonces redacta-
ba: las negras l i be r t a s , los negros 
r e c i é n r e d i r ¿ . d o s , se daban p r i sa , m i l 
veces m á s p r i s a que los blancos, en 
poner sus h i jos en las escasas escue. 
las p ú b l i c a s y en las escuelitas de ba 
r r l o . Como si t u v i e r a n y a l a v i s i ó n 
de l a r e p ú b l i c a , q u e r í a n p r epa ra r pa 
r a sus h i jos el acceso a las cumbres 
de l a c i u d a d a n í a . 
L u e g o , en p l ena i n t e r v e n c i ó n ame 
r i c a n a — la b e n é f i c a a d m i n i s t r a c i ó n 
de W o o d — p o r l a c i r c u n s t a n c i a de 
estar yo en contacto con el Depa r t a -
mento educacional , pude t a m b i é n ob-
s e r v a r y cons ignar que a los Inspcc -
toses de As i s t enc i a costaba mjenos 
t r a b a j o convencer a u n a n e g r a que a 
u n a b lanca del pueblo pobre , de las 
c o n v e n i ü n c i a s de mandar a l a escuela 
sus h i j o s . Y en las e s t a d í s t i c a s de 
m i d i s t r i t o n o t é que l a p r o p o r c i ó n de 
a lumnos de c o l o r era c o m p a r a t i v a -
mente m a y o r que l a de blancos, en 
r e l a c i ó n con e l porcenta je de h a b i -
IJantcs, 0n l a m a t r í c u l a ' escolar . 
Pasaron los d í a s ; los I n s t i t u t o s 
p r i m e r o , y l a U n i v e r s i d a d n a t u r a l -
mente d e s p u é s , a b r i e r o n sus puer tas 
a l a Juventud cubana, s in d i s t i n c i ó n 
de co lo res . Y una p l é y a d e de m é d i -
cos, abogados, a rqu i tec tos , dent is tas 
y pedagogos y no pocos m ú s i c o s , p i n 
tores y devotos do las ar tes en l a ca-
p i t a l y en el ex t ran je ro se independ i -
zan e c o n ó m i c a m e n t e , l u c h a n por l a 
f ama y l a g randeza y ponen a l to , t a n 
a l t o como a su n ú m e r o es p o í i b l c , el 
nombre do l a p a t r i a . 
Y o que soy u n r ac i s t a Impen i t en t e 
en el rec to y noble cent ido de l a pa -
l ab ra , es dec i r u n descendiente de es 
p a ñ o l e s o r g u l l o s o de l a e r tundez g u l -
puzcoana y ansioso de oue m i raza, 
l a ibe ro -amer icana obtenga y e x p í e n 
dores s in tasa y j u s t i c i a s debidas, yo 
ho s 'mpat izado s iempre t a m b i é n con 
e l r ac i smo . " r o , nue no es n á ñ l g o 
n i l a C<mga; que no es e l recelo n i 
l a m a l a v o l u n t a d hac ia los m í o s ; que 
no es nada de p redomin io , de e n v i -
dias n i de t a r d í a s i n ú t i l e s evocacio-
nes de l o pasado en son d venganza 
qu<í es s implemente el anhelo de me-
j o r a m i e n t o , el o r g u l l o del p r o p i o v a -
l e r y a c e r t i d u m b r e de que s i hay 
grandes de tez r u b i a , g r a n d e de tes 
c o b r i r a o negra h a v i s t o t a m b i é n el 
m u n d o ; ñ o r lo que l aborando cada 
g r u p o é t n i c o po r su fo r t a l eza y su 
d ign idad , del esfuerzo m a n c o m u n a -
do de todos n o puede r e s u l t a r s ino 
l a for ta leza nac iona l y l a d i g n i d a d 
del consrlomerado social que en C u -
ba n a ^ i ó y en Cuba, l i b r e y feliz-, 
qu ie re m o r i r . 
J . ^ . A R A T Í R D l l U . 
S o m b r e r o s E x t r a 
I m p o r t a d o s , d e s u p e r i o r c a l i d a d 
P a j i l l a s f r a n c e s e s a $ 3 . 5 0 
P a j i l l a s i t a l i a n o s a $ 4 . 
P a j i l l a s i n g l e s e s a $ 5 . 
A m e r i c a n o s d e K n o f H a t a $* 
T o d o s l o s b a ú l e s y m a l e t a s q u e q u e d a n se ü q ^ . 
d a n a p r e c i o s ca s i r e g a l a d o s . T o d o s a p r e c i o s r e b a j a d o s 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
O B I S P O , 3 2 . 
C 5908 15 t 1 
Nuestro 
Honorable señor Presidente 
pública. 
/Vjrradeceaios a l Capitán del 
el envío. 1 
p r ó por $500 üo obtuvo p o r $40. 
Serle 27. Es teban Taamas V á z q u e z , 
vecino de San J o s é 78. u n solar qu-í 
c o m p r ó por $300 lo o b U v o por $39. 
Ser ie 2S. D u c i l a B a u ñ o , vec ina de 
San A n d r é s 16, u n solar que c o m p r ó 
por $500 l o ob tuvo por $5. 
Serie 29. Sabina# Ortega Menoca l ve" 
c i ñ a de M a g n o l i a 6. u n ¡ jc íar que com-
p r ó por $300 l o ob tuvo po r $12. 
Serie 3 1 . M a r í a S ix ta Crespo, v e d 
na de Consulado 22, u n so 'ar que com-
p r ó por $500 l o ob tuvo j o r $50. 
Serie 32. J o s é Toscan? D í a z , vecino 
de San Ignac io 49, u n sc iar que c o m 
p r ó por $300 l o ob tuvo p o r $30. 
Serie 35. F l o r i n d a P ó r t e l a Santa-
m a r í a , vec ina de Msrcaderes 17, ua 
solar que c o m p r ó p o r $?00 lo obtuvo 
por $12. 
L o s ter renos dei P l a n Berenguer es^ 
t á n situados en los b i r r i o s de A r r o y o 
Apo lo , M a n t i l l a , Ca lva r io y Luyanóa 
donde se e s t á vendiendo el me t ro de 
te r reno desde t res pesos en adelante. 
L a p o p u l a r i d a d del Pxan Berenguer , 
e s t á en que s igue vendiendo sus sola-
res por u n s is tema fác i l y c ó m o d o de 
a m o r t i z a c i ó n por sorteos mediante e! 
pago de cuotas de t res pesos mensua-
les s in i n t e r é s , no teniendo el su sc r lp . 
tor que dar n i n g u n a can t idad de dine-
r o adelantada . Y esto ^ preci&amen-
te l o que carac ter iza i a Londad d é e s í 
negocio, que estando su.s contra tos su-
jetos a un sorteo mensual , D E S D E E L i 
P R I M E R M E S Q U E S E S U S C R I B E N , I 
P U E D E A D Q U I R I R S E L O S S O L A R E t 
POR E L P R I M E R PAGrO Q U E SE H A -
<GA. 
Cada con t ra to de colares del P l a n 
Berenguer es u n "bono" que se amor-
t i za por sorteos todos los meses eai t r t 
cada cien con arregf.o a l n ú m e r o de 
series que se h a y a n c u b i e r t o . 
Los solares de 150 met ros cuadra 
dos. va len $300 y se pagan a r a z ó n 
rie $3.00 mensuales . 
Los solares de Í00 met ros va len 
y se pagan a r a z ó n de $4.00. 
L o s de 250 met ros valen $500 y Wi 
pagan a r a z ó n de $5.00. 
P A R A M A S I N F O R M E S , P U E D E N 
S O L I C I T A R S E A L D E P A R T A M E N T O 
D B I N F O R M A C I O N D E L " F L A N B E -
R E N G U U B R " , A g u i a r 40, A L T O S . T E -
L E F O N O A-634S. H A B A N A 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e u l t i m a . 
C o r d o b á n y . p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n } 
LA BOMBA 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
En 'Ambos Mundos' 
Anoche, en el popular café-restaurant 
"Ambos Mundos." su dueño Antonio 
L,6pez no permitió que los consecuentes 
parroquianos fuesen a comer a otro lu-
gar que el restaurant citado: y a-1 efec-
to, preparó «na extensa mesa en la 
que cupo "todo el mund'o," Antonio, 
«luefio de la casa; Antonio, encargado 
de la misma; Antonio, lunebero supe-
rior, todos hicireon lo3 honores de la 
casa con suma esolendidez. 
Con nuestra felicitación por el San-
to, Tacemos püstosos la ©xtcriori>;ación 
•Ve la amabilidad de los Antonios de 
"Ambos Mundos." E s decir, del Café y 
í les taurant . 
Casa Magriñá 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuque t t 
ti« Nov ia , Tornaboda . Cestos, C o r o r a » 
Cruces, Cojines, e tc . e tc . 
L a mejor preparada c.ara, adorno? 
¿ e I g l e s i a . 
Oacinaa; 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS; A - f é l í Y M - 3 5 3 2 
F O C A H U S I L L O T E L . A . 7 0 9 « 
L a casa M . Vi l lar y Compañía, Je 
Palmira, nos participa el fallecimiento 
de don Manuel Vil lar Barca, socio ge-
rente de la misma, ocurrido el día tres 
l̂el corriente mes. 
Don Manuel Villar era una personali-
dad' est imadísima en Palmira, lo miw-
mo que en Cienfuegos, y de la Habana, 
pir sus bellas cualidades, exquisito tra-
to y espíritu emprendedor. E n la co-
marca do Palmira especialmente su po-
pulAridad era grande y merecida. Co-
mo buen español y conierciante acau-
dalado, fué el alma de todo cuanto afec-
tó al buen nombre y represantaclón de 
España y al mismo tiempo contribuyó 
^on igual entusiasmo y sinceridad a 
cuanto fuese favorable a Cuba en tod'os 
los órdenes . 
Su muerte, de la que nos dió cuenta 
nuestro Corresponsal, fué muy sentida, 
y no afectará en r^da la constitución 
de la sociedad M . \ l l l a r y Compañía, a i 
la misma. 
Reciban los familiares y sbeios del 
señor Manuel Villar el raás sincero pé-
same d'el D I A R I O , 
fCon el t í tulo de "Vindicación-V". 
Milagros de Pepe de Xan B » i ¡ r ú 
treinta aSos de Cuba," ha nubit^. 6,1 
señor .losé Baña Pose, p r o f W ' d T ? » 1 
trucción Publica, una obra natrü < n!-
oor la "Beneficencia Gaiicga^trocln^ 
E n el libro se analiza la labor í 
zada por Curros Snriqut-a en !a «tt1'" 
na, rehabilitándole de caraos inSS4-
que se lo formularan, y de 8Ua ^ 0 5 
nes con el D I A R I O D E L A M A R I N Í 1 0 -
su Director, entonces Rxcmo. señor ^ í 
Nicolás Rivero, las que se ponen ^ 
terreno en que 8e desenvolvieron v i 
mismo hace con la actuación de'rH f̂i0 
guídas personalidades de la colonia , 
llega, lo cual hace qu'e el libro rtJu. 
interesante. u i e suH« 
Publícanse también en el libro romnA 
sicíones d'e Curros Enríquez ,-umP<>-
Por nuestra parte al acusar, por 
recibo del libro del señor Baña POSP . 
recomendarlo, especialmente a la. J 
lonla gallega, agradecemos' cuanto rtu 
el autor del que fué nuestro Directnr 
el inolTldable "Don Nicolás ." rector' 
Hacendados y Colonos. Hemos reni 
J<rfo el húmero correspondiente a Abril 
Ma'yb. répreto de interesantes materlal« 
relacionados con el azúcar espeeialmen 
nio i ies 
Hemos recibido el folleto, traducción 
y publicación hecba bajo los auspicios 
Sel Comandante A . André, Capitán ¿reí 
Puerto, que contiene la Ley del Tribu-
, nal de Relaciones Industriales de K a n -
sas, de cuya Ley que traza procedlmien-
l tos para dirimir las cuestiones que a , 
cada rato surgen entre el capital y el i 
trabajo noa hemos ocupado ya. 
El folleto contiene la ca-rta dedteato-
I ria que el Comandante André dirige al 
S u s c r í b a s e e l D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y amsnciese ea el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
L A S M E J O R E S I V I A R C R 3 D E 
C A M I O N E S 
Y L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
n A M B O R E N E A 
A R A M B U R U , 2 8 , T E L E F O N O A . 7 4 7 8 
C 3910 a l t I N D . 9 a b . 
^ ^ ^ - ^ _ _ ._ •• , 
Fcmdefite Oííívcr 
Ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de lá m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U L -
S I V A q u e reemplaza 
_ con. v e n t a j a a l F I J E -
GO. 
• * L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, s i n d e s t r u -
i r el B U L B O pi loso n i p e r j u d i c a r a l a 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de e s t é 
p r epa rado el r e y de l a m e d i c a c i ó n c á u s -
t i c a en m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
Como r e s o l u t i v o es e l agen t e f a r m a -
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a e l t r a t a -
m i e n t o de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas , s o b r e c a ñ a s , sobre tendones , 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s a r t i cu l a r e s , 
ve j igas , a l i f a t e s , cod i l l e ras y t o d a c la-
se de lup ias . Quis tes , co jeras , agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r n u e s t r o S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exp ré s a todas partes de )« 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro 
gruería y Fartnscia SAN J U L I A N , Riela M> 
Habana. —Unicos agentes de OUiver. 
JOYERIA 
finamente e j e c u t i v a , con b r i l l a a t e ^ 
raf i ros y o t ras p ied las nr^dosaa , pre-
sentamos va r i ado f í r t l d o . 
RELOJES 
| do pulsera, con c in ta de seda, «n oro 
i y diamantes, y en p la t ino y b r t l l a n -
| tes. Su r t ido en oro y -plata, de b o l s i -
l l o o con correa , para caba l l e ro . 
L 
f! Casa E s p e c i a ! p a r a 
; B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s . 
! R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e l e 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
I A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
r 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
i E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
I 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
Armand y U n o . 
j O F I C I N A Y J A R D I N : 
I G E N E R A L L E E Y S A N J U U O 
I T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
P A S A P O R T E S 
Nacionalidad; marcas y patentes; 
marcas de ganado; conciertos para fí.' 
bricas de gaseosas; certificados de úi. 
tima voluntad, del reoristro de espafle. 
les, de antecedentes penales, etc., etc., 
se gestionan rápidamente. 
O S C A H L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración d^ la Se-
cretaría de Agricultura. Habana, SI, 
Teléfono M-2095. Apartado 013. Habana. 
C 4050 alt. Tt-lS 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
" L a Segunda M i n a , " Bornaza nütte-
r o 6, que t iene verdaderas preciósída 
des en J o y e r í a fina, ig.uídajintiy te' 
ra tas todas sus existe ocias, por Ba 
ber decidido su d u e ñ o dejar el nego-
c i o . 
Bernaza n ú m e r o 6, ¿1 lade do 
B o t i c a . T e l é f o n o A-6363. 
EL IMPUESTO 
d e l 4 p o r 100 
Se s e g u i r á cobrando. Libros Ray*" 
dos de todas clases y ^pedales pi-
r a ofste I m p u e s t o en la Casa Bfilntóí-
te y Cia. 
Empedrado N o . tlU. T e l . A-8151' 
A p a r t a d o 2153. Habana . . 
L i s t a de precios a quie^ la solicita 
C 5347 6t 9' 
N é c t a r P i ñ a 
S E I M P O N E 
P O R E S O T I E N E I M I T A D O R E S 
D e s p r e c i e l o s s u s t i t u t o s 
E X I J A L A T A P I T A 
C 5396 a l t 5d 12 Anuncios S O M I N ^ 
ua ile Coionio 
dd Dr. JOHNSONüü más finas z s 
PREPARADA:::::: 
COQ las ESENCIAS 
^ t h MUEBLES 
EIPSITA PAII El m n T EL PASüELI. 
De Tenta BH8BÜE31A JSiKSOIV, Obispa SMsplaa a Asolar. 
C o n f i t e s , v i n o » g e n e r o s o » y v í v e r e s f i * 1 0 9 
R I C O P A N D E . C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
LA CASA PREFERIDA POK LOS INTE'.IQEMTES 
O B I S P O 31 T E L E F O N O A - 1 1 0 6 
Anuncios S O U r t & A 
do cedro y de caoba con m a r q u e t e r ^ 
y broaoe, pa ra sala, comedor y e n " » -
t o . 
atiamoiide y Cía. 
O b r a p í a , 108-5, Y P L A C I D O , ( A l í T E S 
B E R N A Z A , ) m T E L . A - 8 « W 
ÜITEBOS F O R T A I I U 
L o s r r v á s perfectos h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o ; $ Z - o o . F r a n c o d e p o r t e : $ S - o a 
AI hacer el pedida njeaciónesg el ancbo de la esms. 
P , V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H A B » ^ ^ 


































D E S D E E S P A Ñ A 
LOS ASTURIANOS EN CUBA 
p o n N i c o l á s 
l l a r d o y onj- i to: cou u ñ a r 
Alto' r nue n i a í u e r z a de ainar~ v e j o ^ 1 ^ la pesadumbre do los 
18 f j Z & t n eu el azul de los 
tuitivo ^1 ^ etcrna pregunta , y , 
^0S A t e n i d a la soarisa en el co-siempre det^ 0 ^ ^ fclldo d6 su 
lor d0 ^ f J ^ juven tud c o n t í a u a a n e n -
^ * mío le a t u r d i ó la enfermedad. 
t 9 b a l J m p r e las esnamas, los r o s a ^ 
y ^ ó * l T Z - y oyó si^pre el gorge.v 
le9y f i a r o s como d fuera c o n j u r o ¡ 
d e ' M H e r a levantarse l a i l u s i ó n . . . | 
^ vez d ü o un p e r i ó d i c o : 
^ empeño de a U c a r a don N i c o -
'mve^o a todas horas ya parece 
1¿s -o norauo don N i c o l á s cs un an-
^ m i e merece l a a d h e s i ó n el res-, 
ciano Q110 .-
^ V ^ T ó s i n t i ó ' me l l i j 0 COn! 
^ m í v i s t o ? Me l l a m a a n c i a n o ! . . . . 
> n Q u é Habrá conocido que lo soy? . . 
TTI ao fué anciano j a m á s . Las n -
„p as de su ingenio, la* do su tena-
aUff v las de su c o r a a ó n no se ago- | 
j a m á s . H o m b r e de cerebro de, 
fn dejó resplandores de oro en todas | 
' T t Z t i ü Z quo t o c ó ; vena de san-, 
rio E s p a ñ a , l a n z ó ref le jos; de ho-
S r a sobre todas ?as l lanadas que| 
% Debajo de sus renglones h e r v í a n 
Ttropel los p o n s a m ú r n ^ o s e iban los , 
. ín t imien tos en t r o p e l . Para muchos 
i S i t u s fué molde la doc t r ina de sul 
níritu y Para muchas dudas fue 
Srdad ' d e t e m i n a c i ó n y t r i u n f o . Do 
larga sementera todos reco ectaron 
emociones Y amontonaron_espigas; y 
Tse acercó a la muer:e s m doblarse, 
con la mano levantada, cont inuando la 
siembra sin cesar... Su v ida se afin-
có sobre la cumbre d e s p u é s de ensan-; 
crentarse on los zarzalesy ca nsarse 
ln IÓQ senderos; y e'i la cumbre se 
auedó ante la i n f in i t ud del hor izonte , 
ontre laa suavidades de la br isa , pren-
dida en :a pureza de a luz y l l ena 
de una fuerza mi lagrosa que nuncJ ; 
tuvo crepúscu os.. . 
—Hits visto? ¡Me l l a m a a n c i a n o ! . . ; 
Y su vida de t e s ó n , ele esfuerzo, ae 
mocedad, entonces se alongaba en es i 
ta queja, copió si fuera cs'.a queja uuaj 











A lo largo de su v ida tuvo que pro j 
digar el corazón , der roc l ia r l a a c t i v i i 
dad y hacer de la inqu ie tud u n por j 
vo.air. l̂ e i lamaba l a aventura como a! 
lor, paladines de ideales, y en todos le i 
acciiahi la aventura agazapada | 
¡S-Uidió pr imeramente en Valdedios, >; 
UB cuanto supo l a t í n f u i a l Semina* 
rio de Oviedo; el sosiego y el silen-
cio quo dominaban ^n v i . no se com-
pginaban con sqs ansias perpetua-
aeáía andariegas c infa t igablemente 
luchadoras... 
i Y una vez dijo un p e r i ó d i c o : 
—Se sabe que la p. irMda de V i g u ' i 
que merodea por T r u b i a . . . i 
Y el reunió a sus amigos, h izo la 
apología de V i g u r i , h a b l ó de los Car-
listas cen elogio y les propuso esca-
par a la flocho. Se escaparon, so 
unieron a la par t ida y a poco regre-
saran prisioneros. E l e s c a p ó otra 
vez y fué a Navar ra ; \ en N a v a r r a 
y é» Vizcaya y en G u i p ú z c o a , t omo 
parle en- "as acciones m á s • rabiosas, ' 
obtuvo div«rsofi grados y c o n s i g u i ó la 
amistad de los jefe d--] c a r l i m o ; mas 
le prendieron do nuevo, le l l eva ron a 
[ las Islas Ba'cares, ie depor ta ron a 
Cuba... T o r n ó a E s p a ñ a , v o l v i ó a 
Cuba, y fundó varios i . c r i ó d i c o s . Y 
se hundió en la a g i t a c i ó n , en el c o m -
^ t e , en la s á t i r a . . . Lus d í a s de ma-
^yores desalientos, dif icultades, triste> 
^ que el e s p í r i t u e s p a ñ o l hubo do 
jasar en Cuba, é; los idn t ió , los v ió , 
los dominó, y el D l A l l f O D E L A MA.-
m k encaminado por ^ l . q u e d ó sobre 
ws escombros con ¡ocla g a l l a r d í a y 
«gindad, levantando santamente las 
gnas, las grandevas y los m é r i t o s 
^ espíritu e s p a ñ o l tr-.mte a las m u l -
Uliaes impetuosas . . . 
^ lado3 de FU '"eca ^ t rabajo 
don Nico lás dos e á t a t u i r a s : una 
^ o Mefistófelos; o t r a l a de don Qu i -
nln s P á r r a f o s que '-altaban de su 
™ma, pa rec ía que les los los msp i -
^an; del uno recibi . i r i l a i r o n í a y 
1¿ a alt i^ez- P ron to don Nico -
« en concebir, en amontonar ideas 
»Ir f l r0pOrc ' Í0nar les f l rraa, j a m á s ne-
j a b a meditar para ascr ib i r u n ai 
j i J l •' SU i r o n í a era e s p o n t á n e a y su 
h ^ 7 ° &e a l o j a b a en b o r b o t ó n so 
ronl la8 cnestiones; Disputaba 
• aria vez con don Benito C o l o r i ó , u n 
lunan0 impoaiblo que " l l evaba l a 
c o n t r a r i a " (1) a todo el mundo, y 
como prueba en esta o c a s i ó n de lo 
que s o s t e n í a a p e ' ó a l t es t imonio de 
don N i c o l á s : 
— A n d a vete a p r e g u n t a r l e . . , 
Y yo f u l . inocentemente . 
— f ) o n N i c o l á s , c o m e n c é , dice don 
B e n i t o . . . 
v Y don N i c o l á s , s in aguardar o t r a 
pa l ab ra : 
—Tienes t u r a z ó n . . . 
V i d a l a suya de fiebre, do sacr i f i -
c io, de t r i u n f o , nunca supo de l reposo 
aunque s o ñ a b a con é l ; nunca g o z ó de 
l a paz¡ aunque la deseaba con f r e ^ 
cuencia; y nunca se d o b l ó n i se b u - j 
m i . l ó f rente a las amenazas, los p e l i -
gros, las caJumnias, los h a l a g o s . . . 
— S i usted «no ca l la , m a n d a r é p r e n -
der le , le avisaban en los t iempos es-
p a ñ o l e s los gobernantes do Cuba . 
• — Y o debo l a ve rdad a l a o p i n i ó n , 
leg contestaba R i v e r o . 
Lie hos t igaban, le p r e n d í a n , y ie 
echaban a l a ca l l e ; y tornaba a de-
c i r les las verdades. 
— S i usted no ca l l a volamos el pala-
cio del p e r i ó d i c o , le avisaban d e s p u é s 
los anarquis tas en uaa c a m p a ñ a c é -
l eb re . E l palacio del" p e r i ó d i c o e ra su 
h o g ^ r ; el hogar de su f á m u l a , resu-
m e n de su t rabajo , t emplo de sus 
i d é a l e s . . . Y les r e s p o n d i ó t a m b i é n ; 
— Y o debo l a ve rdad a 1a o p i n i ó n * . . . 
Y hubo que pasar la,^ noches con 
los m a ü s e T s a l a vera, y c i r de d í a lo» 
g r i t e s , los denuestos, los s i lb idos de 
las t u rbas ; pero n i un solo momen to 
de jó eu D I A R I O de pregonar l a ver-
dad n i v a c i l ó R i v e r o u n solo ins tante 
en c o n t i n u a r l a c a m p a ñ a . . , . Y a s í 
f u é este e sc r i t o r toda l a v i d á ; y a s í 
l l e v ó en el a'.ma t res a m o r e s ' que le 
h i c i e r o n poderoso: el de Dios , e l de 
j tüspaua y el oq ( Juba . . . cuando t o -
maba l a p l u m a pa ra trceribir u n ar-
t í c u l o se encomendaba a los t r t s . 
C o u s t a u t í n o Caba l . 
(1) N . de l a R . — Y la sigue l l evan-
do . 
De " E l C a r b a y ó n " Oviedo. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
P E R D I O DOSCIENTOS S E S E N T A 
PESOS 
Diego O o n z á l e z Cabrera, de l a H a -
bana, de t r e i n t a y ocho a ñ o s de edad 
y vecino de E n c a r n a c i ó n 141, en t re 
F lo res y San Benigno , que v ia jaba en 
u n t r a n v í a de l a l í n e a de l a H a v a n a 
Cen t ra l , en d i r e c c i ó n a Mar ianao , se 
a p e ó en e l paradero de l a V í b a . a , ca-
y é n d o s e l e úXx d«l una ca r t e r a dos . 
cientos sesenta pesos en bi l lo tes ame-
r i c a n o s . S i g u i ó su v ia je y a l l l ega r 
a Mar ianao n o t ó l a f a l t a del -dinero, 
y r e g r e s ó en el m i smo t r a n v í a a l a 
V í b o r a . .5 j 
S e g ú n d e c l a r ó , en oT t rayec to , o y ó 
u n a voz que 1c d j j o ; " E l Jefe de la; 
E s t a c i ó n de l a V í b o r a es el culpable'", 
y a l l l e g a r a l f í l o a c u s ó . 
E l jefe dep parada o de l a V í b o r a , 
E l ad io de los R í o s R o d r í g u e z , vecino 
' de l m i s m o paradero, n e g ó l a acusa-
c i ó n . 
E l G o n z á f e z se cree t iene p e r t u r b a -
das sus facul tades menta les . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n una h a b i t a c i ó n del t a l l e r de l a -
vado s i to en Conde n ú m e r o 5, donde 
g u a r d a sus muebles Manue la Rey, es-
p a ñ o l a , se quemaron va r ios muebbles . 
E l u d u e ñ o del" t a l l e r de lavado, Fe- ¡ 
l i c l a n o Gimaraes B r a ñ a , d e c l a r ó que 1 
no s a b í a c ó m o se hab^a declarado el I 
fuego , que fué sofocado con va r ios 
cubos de a g u a , 
j H U R T O 
E l soldado desacado en Columbia . 
C a m i l o Diaz Diaz, d e n u n c i ó que en el 
I t r en de p i n a r del R i o . a la Habana l e 
• r oba ron una ca r t e ra con cuatrocientos 
cua ren ta y c inco pesot . 
Sospecha sean Tos autores dei robo' 
J u n i o 1 4 
M E R 
o 
P A G I N A T R E S 
' r r o de contusiones 7 desgarradura** 
eu las m u ñ e c a s , brazos y manos, c a i ^ 
sadag a l r o m p e r l a l u n a de u n «sea* , 
p á r a t e . ; .¡-uiiül 
F u é r e m i t i d o a l v i v a c , 
D E T E N I D O S POR L A J U D l C r A I / 
S ix to J i m é n e z , de A g u i l e r a 229 
M a r t i n Crespo, de A l c a n t a r i l l a 32, y". 
Fernando .Pole, de A y e s t a r á u 9, f ue -
r o n detenidos po r l a P o l i c í a J u d í c i a i l ^ 
A n u n c i o s T R U J I L E O - M A R I N . 
S i lves t re G o n z á l e z , de 25 
y Teresa Soto H e r r e r a , 





(DETENlCjlON D E DOS "LADROKES | dos por el agente Cas imi ro Olave, do 
l a S e c c i ó n de Exper tos , a l encon t r a r -
los en l a A v e n i d a de Bál g i ca . E l M i -
Carlos V a l d é s M i r a d a (a) Taba-
quero, y R a m ó n S u á r e z o F ranc i sco 
Va ldés (a) M i r a n d i t a , f u e r o n deteni- r anda se d ió a l a f u g a , siendo d é t e 
A U T O J V I O V I L . E S 
C A M I O N E S 
B E R L T E T 
T A L L E R E S 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U K U 2 8 , T E L . A . 7 4 7 6 , 
C5004 26t_l 4d-3 
C o p & s y M e d a l l a s T r o f e o s 
Psra premiar clubs o a l t o : as t r i un fado re s preciosas copas d i 
Plata, de formas nuevas. 
También medallas de on>, p l a t a y broncei con d ' . s sños a r t í s t i c o s 
^egór icog y espacio pa ra in sc r ipc iones . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . - 3 2 0 1 . 
n ido á l a voz de a t a j a en Curazao y 
A c o s t a . ; 1 
E l Tabaquero f u é detenido en A n i -
mas y Monser ra te , en el c a f é , donde 
estaba ave r iguando l a s u d t e c o r r i d a 
por su c o m p a ñ e r o . 
Ambas oon l icenciados de l p res id io 
y con antecedentes penales . 
E S C A N D A L O Y L E S I O N E S 
E n l a caT-ile do O 'Re i l l y n ú m e r o 116 
a r m ó u n fue r t e e s c á n d a l o , go lpeando 
a su esposa y rompiendo los muebles, 
el i n q u i l i n o L u i s H u e r t a s , que se 
ha l l aba en estado de embr iaguez . 
Su esposa G e r t r u d i s M í i r t i n , n a t u -
r a l de los Estados Unidos , fué as i s t ida 
de h i p e í e m i a s en fia cada y cuel lo , 
en el p( i m e r en t ro de soco r ro . 
H u r t a s , que se ha l l aba e x a l t a d í s i m o 
hizo res is tencia a l a p o l i c í a r o m p i é n -
dole l a h o m b r e r a a u n v i g i l a n t e y 
g o l p e á n d o l o . 
F u é asis t ido en •efl cen t ro de soco^ 
Arte y hteraíura 
E L AííO A R T I S T I C O D E 1920..— 
Reseña y critica de todas la» 
obras de arte que se taxi l le-
vado a cabo durante el ano d* 
1920, por José Francés . ^ , 
Edicirm flustrada con. titfltrinad 
«le grabado». «, 
1 tomo en 4o- mayor, rúst ica . -
OBRAS MAESTlvAS D E L A PUS-
T U R A —Escuela española. Re-
tratos y medias flgnras. Coleo-
ción de 52 hermosea fotogra-
bados, reproducción exacta de 
las obras maestras de los erran-
des artistas españoljesi. T * * -
logo y notas de Ricardo Barcia. » 
1 tomo, en rúst ica. 
PINAZO, SU VIDA Y S U I B E A . 
—Estudio crítico-biográfico da 
este gran pintor valenclaaiiJx 
Por Manuel González Martí. ^ 
1 tomo en 4o_, rúst ica . . . . ^ 5 o.̂ 50f 
E l . A R T E Y E D V I V I S D E F O R -
TUN Y.—Estudio cró^ico-biográ-. 
í l eo de este gran artista, po-f-
oJaquín Ciervo. Lujosa edición-
ilustrada con 108 magníficos fo-
tograbados representación exac-
ta de sus principales obras de 
verdadero arte. 
1 tomo encuadernado- . ^ . „$€JBB^ 
J O S E ANTONIO SACO. —Doctc-
mentos para su vida anotado» 
Por Domingo Sigarola Caneda-
Magnífica edición LLuatrada cnn. 
7 magníficos fotograbados. 
1 voluminoso tomo en lo. ma— 
, yor. rúst ica . . ^ $ 
E U A R B O U D E L B»EY DAVTD-— 
Recopilación de las picosas má» 
raras de Rubén Darío, entresa-
cadas d'e todas ana obras y de 
algunos papeles inéditos,, smr 
Regino E . Boti . 
Tributo a Cuba a la memoria 
de Rubén Darío. Tomo I I . ^ 
1 tomo en 4o-, rúst ica . . . . . 5 XJSt' 
F I E B R E D E C O U L E V A U f . — 
Nobleza americana. Novela.. 1 
tomo XjQtn 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . — 
Vida adentro. Novela. 1 tomo. % I—OBJ| 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . — j 
Da noveia maravillosa. No j i l a . $ 1.01* \ 
F I E R R E D E C O U L E V A n T — 
L a isla desconocida. Novela.. 1 
tomo TkSOt' 
F I E R R E D E COULEVADí.— 
Ave, sin nido Novela, 1 tomo. ? O J » 
A N D R E T H E U R I E T . — L l a r de N i -
za. Freciosa novela. 1 tomo. ? 0.80 
E N R I Q U E A R D E L . — E l mal de 
amar. Preciosa novela. 1 to-
mo . . . ^ 1.00 
C A R L O S LAURENT.-*ft ,cios de 
Emperador. Novela Cci tiempo 
de Napoleón I . 
1 tomcf, rúst ica ^ 1.00 
HUGO WAST.—Ciudad turbulen-
ta. Ciudad alegre. Novela ax_ 
gei —si . 1 «orno ? 1-75 
HUGo vVAST.—Novia de vacacio-
nes. Preciosa novela.. 1 tomo. % 1.75) I 
HUGO W A S T . — L a casa d'e los 
cuervos. Novela premiada por 
el Ateneo Nacional de Buenos , 
Aires. 1 tomo $ 1.T5 
HUGO W A S T . —Valle neg ío . No-
vela. 1 tomo % 1.75 ! 
HUGO W A S T . - A l g r e . Novela. 1 
toiüo $ 0.80 ! 
E . GÓMEZ C A R R I L L O . — E l 'encan-
to de Buenos Aires. 1 tomo. . $ 1.00 ! 
A L L R f c D O D E V1GNB.—Stello. 
Novela de los tiempos de la Re-
volución francesa. 1 tomo. . . 5 1.00 i 
E . A L B E R O L A S E R R A . — M i l y 
un cantares más. Prólogo de 
don Francisco Rodríguez Marín. 
1 tomo. $ 1.00 ' 
C R I S T O B A L D E CASTRO.—Lais 
do Corinto. Novela, 1 tomo. . $ 1.00 < 
A Z U R I N . — L o s dos Luises y otros 
ensayos. Tomo 26 de sus obras. 
1 tomo 5 1.00 I 
CUENTOS JUDIOS C O K T E M F O . 
RANEOS.—Los cuentos más se-
lectos de los mejores escrito-
/2a judíos . 1 tomo $ 1.20 
E M I L I O B O B A D I L L A . —. Rojeces 
de Marte. Freciosa colección de 
sonetos - ? 1.00 
P E D R O B E N O I T . — L a Atlantida. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . . ? l .Oi-i 
G A B R I E L Y G A L A N . — Poes ías 
completas. 2 tomos, j ^ i t i c a . . S 2.ñO 
í.'.i misma obra encuadernada. 5 l.OU 
A L F O N S O DAUDET.—Safo. Pre-
ciosa novela. Nueva edición. 
1. tomo 1.20 
V E N T U R A G A R C I A C A L D B-
R(.VvT.—Semblanzas de ^nnérica. 
Rodó, Silva, Herrera y Reissig. 
Palma, Chocano, Gónifz Carr i -
llo. Almafuerte, Zorril la de San 
Maiitiri, Reyles, Parada y Mon. 
talvo. 1 tomo. . . . . . . $ 1.00 
P E D R O CASTERA.-Carmén. Pre-
ciosa novela de costumbres me-
xicanas $0.(30 
Librería " C E R V A N T E S . " do Ricardo 
Veloáo. Galiano 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Tel/fono A_4858. 
Habana. 
I N D 13-t 
P a r a q u e n o l l o r e n los m u c h a c h o s . 
V e a n u s t r o s p r e c i o s 
a n t e s d e c o m p r a r 
Andrés Castro y Ca. 
Angeles, 14 
Aparadores , camas, c i ñ a s , c ó m o d a s , 
roperos, fiambreras, l i b r v r o s , mesas, 
neveras, s i l l a s , v i t r i n a s » espejos dora-
dos, s i l lones do b a r b e r í a , m i m b r e s y 
goma l a c a . 
A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L E 
i Q 5369 alt lOt 10 
K5 
c o b i m c MES ROBIN % C-
^ U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T i . A g u i a r n ? 1 5 6 . H a b a n a 
Se C u r a el R e u m a t i s m o 
C O N E U 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
(De Filadelfia) 
Porque Es U n Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Uiminando el ácido úrico, cesa el sufrir, 
los músculos vuelven a su elasticidad y el 
reumático, muévese con entera libertad.. 
SE VF.NDE FN TODAS LAS BOTICAS 
típosilarm; Sjrté, !OIIP.SM, l̂ ofcliel, Bwrer». Kijó (iit««. 
tai 
' i ^ ^ - 1 ' ^ I N A D E 
L A S S I D R A S 
S I D R A C I P I A 
R E P R É S E N T f f N t E i ! 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores d « g . M . D . Al fonso X I I I , de n t i l i d í i d p ú b l i c a desde 1 8 9 4 . 
P r e c i o en las Bxpos lc iones de P a n a m á y San F ranc i sco . 
\ ^ J | * * " 8 p L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e » 
I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D R M E S A 
H A G A ¡ S U S P E D I D O S A T A C O N N U M . 4 T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R m A J u m o 1 4 d e 1 9 2 1 
P a r a l a s D a m a s 
P O R L A - C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C o r r e o d e l a M u j e r 
E L L U T O 
N o hay quien ignoro que el l u t o ea 
«1 si&no ex t e r io r de l a pena sentida 
p o r l a m u e r t e de las personas que 
nos fueron quer idas . • 
E n a lgunas é p o c a s Ins madres 
l o l l eyaban por los h i j o * que p e r d í a n 
siendo a ú n m u y j ó v e n e s ; parece que 
No so l l evan f lo res guo s i rvan de 
adorno, has ta que comience e l medio 
l u t o ; pero a p a r t i r de ta ta é p o c a , pue-
den hasta In i c i a r s e loa recibos, aca-
bando p o r ñ p a r nuevamente los d í a s 
de r e c e p c i ó n 
A u t o r í j a a d o s quedan los k u e uo 
sean p a r t i d a r i o s de (.«tas f ó r m u l a ^ 
a e l u d i r l a » o abrev ia r las puesto que 
sd r e s ^ - a b a esa d e m o s t r a c i ó n d<v ^ l u t o no es u m i ley o b l i g r t o r i a sino 
r.i.niMidiHrĥ tiirmil ••llinillllll 
una m u e s t r a de do lo r y respeto ha 
cia los desaparecidos. 
Ell t i e m p o ind icado para ce l eb ra ' 
E n conciencia hoy el l u t o parece íún&hreSt ^ a lca nueye día . 
respeto p ó s t u m o pa ra las persona? de 
m á s edad-
m á s convencional que n u n c a ; no se 
m i d e t an to el c a r i ñ o que u n í a a l d i -
f u to,. y sobre todo, su j e r a r q u í a . 
Los americauos. que se t ienen por 
u n pueblo m u y p r á c t i c o y poco sen-
t i m e n t a l , t r a t a n de emanciparse de. 
las leyes del l u t o c o n t e n t á n d o s e D,u 
muchos casos, con c e ñ i r s e u n a banda 
de l a d e f u n c i ó u o a l mes, y luego eu 
cada uno de los an iversa r ios . 
R E P O S T E R I A 
E N S A L A D A P O L O N E S A 
Es ta ensalada se compone de 
Petróleo, no; mosquiteros, sí 
A c e b a l — e l p o p u l a r í s i m o n e g r i -
t o d e A l h a m b r a , q u e a d e m á s d e 
a c t o r d e g r a c i a i n i m i t a b l e es p o e t a 
f e s t i v o d e m u c h í s i m o i n g e n i o , c o -
m o v e r á n u s t e d e s t o d o s los d í a s 
nana se compone ue un,' - j p f 1 HTA 
negra a l brazo, l a que, lo m i s m o W p a s nuevas cocidas y cortadas en f o r - j l e y e n d o L a s o s 7 ^ « « f c n e l U l P í ; 
a c o m p a ñ a cuando se c s l r e í r a n a lo& nvu de macar rones bordos de t reoj { ^ { Q [ ) £ L A M A R I N A — e s c r i b i ó , 
-3 le agregai 1 1 
tadas en la \ p o c o h a , l o q u e s i g u e : 
¡ P E T R O L E O ! 
¡Mi madre , bien lia y mosqui tos 
en l a Habana y sus contornos! 
Si la Sanidad no r-cne 
a t an to descuido, coto, 
por causa de tales d í p t T O S 
vamos a vo lvernos locos . 
negocios que cuando asiat.cn a fiestaí 
y r eun iones . 
E i l u t o , que es de a n t i g u a t r a d i c i ó n , 
no todos loa p a í s e s l o l l e v a n adop-
tandb el negro para feimbolizarlo. 
Unos han prefer ido el blanco, o t ros el 
co lo r r o j o y algunos el a m a r i l l o . 
E n .Amberes, una p o b l a c i ó n euro-
pea y c a t ó l i c a , los car ros l ú n e b r e s 
u t a n l lenos de doraucs, qu<? seme-
j a n carrozas de gala c!e u n a fastuosa 
c o r t e . 
L a d u r a c i ó n del l u to , m a r c a unas 
veces l a pena de una f a m i l i a y otras , 
ej respeto a las conveniencias íiocia* 
l e s . Y y a que de l a medida y r i g o r 
c e n t í m e t r o s de larg-o; se le agrega 
una o dos manzanas coi 
mi sma f o r m a que las p i p a s ; una can 
üidad p roporc ionada «ÍC s a l m ó n de l a ' 
t a a t rozos, de filetes de anchoas, j a -
m ó n en dulce y cogor.r.g de lechuga, 
todo cor tado de i g u a l f o r m a . 
Se cubre con una buena salsa a l a 
mayonesa, y se pone en el fondo do 
una ensaladera, a d o r n á n d o l a con hue 
vos duros y acei tunas deshuesadas. 
E N S A L A D A VASCONTA 
Se c o r t a n como una j u l i a n a algo 
gruesa zanahorias apio, p imien tos mo 
rrones, j a m ó n y l engua l a escar-
l a t a . Se sazona con salsa a l a T i r i o de los lu tos hab lo , s i r v a de n o r m a es- , 
t a e x p l i c a c i ó n a las ú l t i m a s consul tas l ^ a ' : ( q Y ^ e ^ u n f ' _ m f ^ , J ^ _ ? 0 n „ ^ 
que t r a t a n d o acerca de esos puntos 
he r e c i b i d o . 
E l l u t o de v i u d a es do dos a ñ o s ; 
u n o de r i g o r y o t r o dó a l i v i o . Por ¡ 
padres e h i jos se l l eva de a ñ o y m e - , 
d i o a dos a ñ o s . 
E l do abuelos du ra de diez meses 
a u n . a ñ o , a v o l u n t a d ; m i t a d con cres-
pones y el res to de medio l u t o . 
Por he rmanos y c u ñ a d o s diez me-
ses, en v i m i s m a f o r m a . 
Se l l e v a por. t í o s y sobrinos de 
c u a t r o a seis meses, ú n velo ce gasa 
ni crespones; y por p r i m o s t r^s me-
ses- :- " i W Í P l • 
T a m b i é n cuando se pierde a cual-1 
qu i e r o t r o par iente s% ;.'ebe "vestir ^ l - ^ 
g ú n t i empo, po r breve v.ue sea. de/ 
obscuro . 
L a persona qu© hereda, aunque se 
t r a t e de n n e x t r a ñ o , conviene c;ue vis- ! 
t a s iqu ie ra u n mes de negro , como 
d e m o s t r a c i ó n de defernefa y g r a t i t u d , 
a l que la f a v o r e c i ó . 
N i n g u n a c o n s i d e r a c l ó a au to r i za , es-
pecia lmente a los viudas a presc ind i r 
do Hoyar s i k u i e r a a ñ o y m>-dio de 
lu to , a b s t e n i é n d o s e en l a p r i m e r a m i -
tad de ese t i empo, de a s i s t i r a en í 
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
Si c\ h i j o o l i i . % de r n a v iuda , t u - ' 
v i e r a p r e c i s i ó n de casar le a poco de | 
o c u r r i d a l a desgracia que m o t i v a su! 
l u t o , este se s u s p e n d e r á duran te l a ! 
c e l e b r a c i ó n de l a boda; come se sus-1 
pende en cua lqu ie r ceremonia pa la t i 1 
na 1 l u t o r e g l o ; pero al d í a s iguiente , ! 
se v u e l <r& a v e s t i r an la a n t e r i o r for I 
m a . ' 
Es u n deber el p r ivarse dur: .nte los 
dos o t r e s p r imeros mases de un lu to 
r iguroso , de a s i s t i r a una casa en la , 
que se recibe y devolver vis i tas de 
é c r r ^ i r t o ; en cambio. Lis de conf ian- , 
za pueden hacerse una vex t ranscu-
rr reas a lgunas semanas. I 
Tampoco debe abri rse el piano en! 
nr»a c^sa en 1^ qu© hay u n duelo ro 1 
c í e n t e como no sea pura es tudiar lo 
y aun eso, d e s p u é s de pasado c i e r to ! 
t i e m p o . 1 
de tomates) o con una s imple mayo-
nesa. Se pon© en una ensaladera fo r 
mando c ú p n l a y se adorna con t r u 
fas t r o c i t o s de huevos duros y mon 
tonci tos de b e r r o s . 
LAS, P L O R E S 
Las f lores son u n ' mblem» 
del mundo del s e n t í mien to ; 
encanto del pensamiento 
en sus horas de i l u s i ó n ; 
son p á g i n a s en perfume 
por dos almas descii'Tadas; 
son estrofas no candidas 
del poema del c o r a z ó » . 
Dios a l a mujer formando 
c o m p l e t ó su p a r a í s o ; 
alvez con las f lores quiso 
comple ta r a l a m u j e r . 
¡ Q u é bel las f>on <m su f r e n t e l 
¡Qué envid ia dan en su seno! 
¡ Q u é ac t ivo dulce veneno 
dan en ellas a beber! 
Los m i r t o s dicen, o mores 
l a a l t i v a rosa, b e l l ' z a , 
y l a azucena, pureza 
y a c u é r d a t e l a mioso t i s . 
A l g o expresa en una t u m b a 
la dol iente pas ionar ia 
y l a yed ra pa ro i e t a r l a 
que borda la r u i n a g r i p . 
Y ¡ c u á n t o es pa ra <d amante 
l a p r i m e r f l o r a n h e l a i a 
que una mano ido la t r ada 
fu r t i vamen te le d i ó ; 
extaniado l a c o n t e n í o í a n ; 
y en e l l a su lab io ^osa-
insaciable mar iposa 
del n é c t a r le l a ' p a s i ó n . 
Mas. hay almas T fá no ' aben 
s imbol iza r l a creenofa 
del amor en l a existeucia 
e f í m h e r a de una f lo r , 
y no f i jan su esperanza 
en el la , n i su a l e g r í a , 
porque d u r a . . . solo u n d ía . 
su P r i m a v e r a de a m o r . 
Manu©! M , F l o r e s . 
¡Y c ó m o p ican , s e ñ o r e s ! 
¡No e s t á n creyendo en ve lo r io s ! 
Por l a noche, a l acostarme, 
tengo u n miedo del demonio . 
Confieso que no (inlf l iera 
acos tarme n u n c a solo 
en m i c u a r t o , porque pienso 
que una noche, m i e n t r a s ronco , 
me v a n a sacar cargado 
en p r o c e s i ó n , ent re todos . 
Y m i e n t r a s estoy d s s p í e r t o 
mo estoy dando soplamocos 
con a f á n de e s p a d i u r r a r l o s ; 
pero, ¡ q u é v á ! no los cojo, 
pues cuando dan ?a picada 
siguen de via je , y el ton to 
soy yo , que me desespero 
y -me abofeteo ©1 ros t ro . 
Y pa ra c o l m o de males, 
cuando ven que me lucomodo, 
se b u r l a n de m í roberb ia 
y entonan todos a coro 
una a legre s i n f o n í a 
de gai tas , y yo me pongo 
en candela, a l escuchar.os, 
y me l l e v a n los demoDics. 
Es to que a m í me sucede 
debe sucederle a todos, 
porque e s t á toda la Habana 
plagada de ese mic rob io 
que pone en grave p e l i g r o 
l a saJud del bueu L i b o r i o . 
Y a que tan to se c e r s í g u e 
a los que v iven del celo, 
t ra tando de hacer l impieza 
en ia sociedad, es lóg ico 
que de camino se l i m p i e 
l a s ac i edad» con p e i r ó l e o . 
Se rg io A C E B A L . 
E n v e z d e p e t r ó l e o , ¿ n o c o n s i -
d e r a e l a d m i r a d o a m i g o p r e f e r i b l e 
c o m p r a r u n m a g n í f i c o m o s q u i t e r o 
b a j o c u y a p r o t e c c i ó n p o d a m o s d o r -
m i r c o n t r a n q u i l i d a d r e p a r a d o r a ? 
N o s o t r o s los t e n e m o s t a n b u e -
nos q u e s i n d u d a a l g u n a s a t i s f a r á n 
e l g u s t o d e las p e r s o n a s m á s e x i -
g e n t e s . 
" L a E l e g a n t e " 
Mosquiteros 
C o n a p a r a t o . E n d i s t i n t a s f o r -
m a s . E n los t a m a ñ o s u sua l e s . 
M o s q u i t e r o s p a r a c o l g a r , de 
p u n t o , r e j i l l a y m u s e l i n a . 
A d e m á s t e n e m o s u n l o t e de 
m o s q u i t e r o s , d e p u n t o , q u e d a -
m o s , e n o f e r t a e s p e c i a l , a $ 2 . 7 5 . 
c Q u i é n r e n u n c i a a d i s f r u t a r u n 
s u e ñ o d u l c e y p l á c i d o h a b i e n d o e n 
E l E n c a n t o t a n t o s m o s q u i t e r o s q u e 
t a n p o c o c u e s t a n ? 
Colchones, colchonetas, almohadas 
Por fas b u e n a s t e l a s q u e t i e n e 
y fos b a j o s p r e c i o s q u e s o s t i e n e ; 
c o m p r a r a u s t e d i e c o n v i e n e . 
Muralla y COmpostel 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
C o l c h o n e s , d e s d e $ 1 5 . 0 0 . 
C o l c h o n e t a s , d e s d e $ 3 . 5 0 . 
A l m o h a d a s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
C o j i n e s 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s y e s t i l o s . 
Y a los m á s r e d u c i d o s p r e c i o s . 
D e s d e $ 2 . 5 0 . 
d o a base d e p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E l D e p a r t a m e n t o d e m o s q u i t e -
ro s y d e c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l -
m o h a d a s y c o j i n e s e s t á e n e l p r i -
m e r p i s o , f r e n t e a l a s o f i c i n a s . 
T o m e e l a s c e n s o r . 
U a m a n d o a l 
A - 4 2 8 4 
y pidiéndonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápida y exquisito servicio 
f,La Flor Cubana4', Galiano y S. José 
Noticias del Municipio el presente será causa bastante para i proceder con energía por este Ejecati -TO donde el empleado le falta a lo quo 
en el mismo se consigna. 
C A L L E DOCTOR D E L F I N 
L n una de las primeras sesiones que 
celebre el Ayuntamiento será aprobada 
una moción por la que se propone se 
aciierde cambiarle el nombre a la calle 
L A r r r s c R i P c i o N D E A U T O M Ó V I L E S 
Alcalde dictó ayer un decreto dis-
poniendo que no se matricule ningún 
Tehíoulo si no se llenan" los requisitos 
s igü lentes : 




S E G U N D O / — " L a solicitud de exentos 1 tiemno en. fa rLferirVu'-^oñl 
deberán estar suscrita pof el Jefe prin. I llempo en la r,-fenaa calle, 
cipal de la dependencia a cuyos serví. 1 ET> vuT^mTmrrviT'íi 
dos se destine el vehículo que se prc- I f i t ^ S U i UESTO 
tena'e poner en circulación y la cual | Ayer se reunieron los concejales en 
no será despachada sin mi expresa au- i «esión secreta para cambiar impresione? 
torización. sobre el in-oyecto de presupuesto para 
T E R C E R O : — L a s solicitudes para 1 ? , ' ^ « ^ f í o ejercicio pero la sesión fu¿ 
tomóviles profesionales deberán ser inS. | suspendida en señal rfe duelo al llegar 
criptas por los médicos que la pidan ! ^ A / u n t a J i i i e n t o la noticia del falleci-
y a esas instancias deberá acompañar- 1 Wf**0, t v «^.Presidente, General José 
- por los mismos el recibo de pa Miguel Gómez, ocurrida en New York. 
E L ALUMBRADO P U B L I C O 
la contribución corriente, sin cuyo re-
quisito no será expedida la c irculación: 
debiendo los peticionarios ajustarse a ^ . 
lo dispuesto por el Ayuntamiento, o „ ,1 Alcalae ha twteresado ii^l Jefe de 
sea que esos automóviles no podrán se i j ^ ^ c } 3 - I"6 ordene a los Capitanes de 
usados nada más que en elejercicio de 1 e- ?cl.0í1f!í fl"e den cuenta, a- la AdinK 
la profesión pues en caso contrario' nlstrat,1/'n Municipal de las deficiencias 
tendrá que abonar el impuesto como T l e ,;°Vfren en el . sérvelo de alumbra-
Tehículos de servicio particular d.0 P ' ^ c o en sus demarcaciones, para 
L a inoservancia de lo dispuesto en ,ílescpntar a la Empresa el importe de 
los focos y faxoles que no se enciendan. 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s t e n e -
m o s u n a c a n t i d a d e n o r m e y u n a 
v a r i e d a d e x t e n s í s i m a . C u a n t o e l 
m á s d e p u r a d o r e f i n a m i e n t o p u e -
d a e x i g i r l o t e n e m o s n o s o t r o s . T o -
R A M O S D E A Z A H A R 
H e m o s r e c i b i d o u n a n u e v a y v a r i a d a c o l e c c i ó n . 
A t o d o s l o s p r e c i o s . 
A l o s c o l e g a s q u e a h o r a c a r e z c a n d e es te a r t í c u l o se l o o f r e -
c e m o s , m u y g u s t o s o s , a p r e c i o s d e m a y o r e o . 
V E L O S D E N O V I A 
T a m b i é n a c a b a n d e l l e g a r . 
D e p u n t o d e B r u s e l a s c o n b o r d a d o s h e c h o s a m a n o , b o r d a d o s 
d e V e n e c i a , e t c . i 
C I N T A S D E L U I S I N A 
A n c h a . L a c i n t a d e m o d a . 
E n l o s c o l o r e s d e í d e m . 
V é a s e e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C i n t a s . 
" E L E N C A N T O " 
También fué aprobada ot"l-a moción dei 
seüor Antonio Ruiz para construir 1* 
carretera de Melena del Sur a Bata, 
bañó. 
En ese momento llegó al Consejo '-i 
noticia del "fallecimiento del General 
Gómez y en señal de duelo y por una-
nimidad fué suspendida la se s ión . 
C o n s e j o 
P r o v i n c i a l 
L A SKSION D E A Y E R 
Bajo la presidencia del señor Ane'i, 
celebró ayer tarde sesión el Consejo 
provincial astetiendo ttxJos los señorfes 
Consejeros. 
Fué aprobada una moción del Coman-
dante Robau, en que solicitaba un crD- ! publicamos hoy por ser extensiva"; pero 
dito de cinco mil pesos para construir j qut en nreve ciaremos a conocer 
un Matadero en Bejucal . ' nuestros lectores 
L a A m n i s t í a 
E l doctor Teta Verdura, ponente en 
el proyecta de ley do Amnistía, pre-
sentó a la Cámara s\i pone-heia, que no 
Esta ponencia será probablemente 
decretada el próximo - lunes. 
ENMIENDA A L A CONSTITUCION ; 
Artículo Las leyes establecerán 
reglas y procedimientos que aseguren 
la intervención de las minorías en la 
formación del censo de electores y d'e-
más operaciones electorales y su re-
presentación en el Senado, en la Cá-
mara de Representantes, en los Conse. 
jos Provinciales y en los Ayuntamien. 
tos. 
Artículo 45.—El Serjado se compon-
drá de s^is senadores por provincia, 
elegidos por sufragio directo en cada 
una, por un período de doce años. E l 
Senado se renoverá por mitad cada seis 
años. 
Artículo 46.—La Cámara d'e Represen-
tantes se compondrá de ün representan-
te por cada 5̂,000 habitantes o fracción 
de doce mil quinientos. Según el censo 
general de población, para un período 
de seis años por sufragio directo en 
la forma que determina la Ltey. L a 
Cámara de Representantes se renovará 
totalmente cada seisy años . 
Artículo 5 i .— I JOS cargos de Senador 
y de Representantes son incompatibles 
con cualquiera otros retribuidos, db 
nombramiento de Gobierno, podrán sin 
embárgo d'esempeñár, en comisión, pues-
tos de Secretario en el Gabinete Presi-
dencial y las comisiones que el Ejecu-
tivo les encomiende. 
Artículo 53.—JJOS Senadores y Repre-
sentantes serán inviolables por las opi-
niones y votos que emitan en el ejer-
cicio de sus cargos. Uos Senadores y 
Representantes bólo podrán ser deteni-
dos o procesados con autorización del 
cuerpo a que pertenezcan, si estuviese 
reunido el Congreso; excepto en el caso 
de ser hallados infraganti en la comi-
sión de algún delito. E n este caso y 
pn el de ser detenido o procesad'os 
cuando estuviese cerrado el Congreso, 
se dará cuenta, lo más pronto posible, 
al Cuerpo respectivo, para la resolución 
que corresponda. Si transcurlesen vein-
te sesiones ordinarias sin que el Cuer-
po respectivo hubiese negado la auto-
rización para el procesamiento solicita, 
da eñ debida forma, se entenderá con. 
cedida a todos los efectos legales. 
Artículo iWv—Laa Cámams abrirán y 
cerrarán sus sesiones en un mismo día, 
residirán en una misma población y 
no podrán trasladarse a otro lagar, ni 
suspender sus sesiones por más de tres 
áVas, sino por acuerdo de ambas. Tam-
poco podrán comenzar sus sesiones sin 
la presencia de las dos terceras partes 
del número total de sus miembros en 
primera citación si no hubiere quorum 
después de esta primera citación, po-
drán comenzar las sesiones con la ma. 
cría absoluta de é l los . 
Artículo 61 . - - L a iniciativa d'e las L e . 
yes se ejercerá por cada uno de los 
Cuerpoá colegisladores indistintamente y 
Por el Presidente de la R'epública, por 
medió de Mensaies. 
Artículo tjü.—El Presidente d'e la R e . 
pública será elegido por sufragio di-
recto y acumulación en un solo día y 
conforme al procedimiento que esta-
nlezca la Ley. ^ E l cargo durará seis 
años ; y nadie podrá ser Presidente eu 
dos períodos consecutivos. 
Artículo 67.—EJl Presidente tomará 
Posesión de su cargo ante el Congreso, 
reunidi» en un solo Cuerpo y jurará o 
prometerá ante el Presidente del T r i -
bunal Supremo desempeuarlo fielmente, 
cumplindo y haciendo cumplir la Cons-
titución y las Leyes. 
Artículo 76.—Para el ejercicio de sus 
atribuciones, tendrá el Presidente-de la 
República los Secretarios del Despacho 
que determine la L«ey, debiendo recaen 
el nombramiento de és tos en ciudada-
nos cubanos que se rallen en el pleno 
goce de los derechos civiles y político»-
Los Secretarios d'el Despacho tendrán el 
derecho y la obligación de informar 
ante el Senado o la Cámara de Repre-
mara, el acueéEéshrdl cinfw shrd vbgk 
sentantes o alguna d'e las Comisiones. 
Si fuere a petición del Senado o du la 
Cámara, el acuerdo expresará e\ asunto 
sobre el cual han dé informar. 
Articulo 91.—La Provincia tendrá los 
l ímites y los Términos Municipales que 
determine la Ley . 
Artículo 115*—La Constitución no po-
drá reformarse UHal ni parcialmente, 
sino por acuerdo d'e las dos terceras 
partes del número de los miembros de 
cada Cuerpo colegislador. Seis meses 
después de acordada la reforma, so so-
meterá a un referendum que se limitará 
a aprobar o desechar la reforma votada 
por los Cuerpos colegisladores. 
E l doctor Cosme de la Toriente. pre-
sentó también una importante enmienda 
al artículo 38 de la Constitución, ' que 
• se refiere al derecho del sufragio, en 
' él sentido de que sean "cubanos, ma-
yores de 21 años," los que tengan dere-
I cho al voto, con lo cual queda supri. 
' mífía de ese artículo la palabra "varo-
i nes" que imposibilitaba a la mujer pa-
j ra tener el u^recho al voto-
S.—Cuarteto de la ópera RIG0LETK 
Verd'i 
4. -í7isT BADLO IN MASCHEEA; Va 
di. 
5. —l^-^ón E L TELEFONO A LA1 
GA D I S T A N C I A : A. Díaz. 
(•.—One Step S P R I N K L B MB TO; 
K I S S E S ; "Wallace. 
De Santiago de Cuba 
(Po r t e l é g r a f o ) 
Sant iago de Cuba. Jun io 12. 
D I A R I O — " H A B A N A 
E l j u r a d o ca l i f i cador de los Jue-
gos F lo ra les de Oriente a d j u d i c ó l a 
' f i n r n a t u r a l a l soneto cuyo lema es 
" E l I m p e r i o de. su Beleza," r eus l t an -
1 do a u t o r o] o f i c i a l del E j é r c i t o Nacio-
¡ na l Sr. A l b e r t o Cas t i l l a del Bus to , 
I destacado en ci Campamento de Co>-
: l u m b i a Mariana- j . E l poeta p remiado 
tiene que n o m b r a r l a r e i n a para l a 
entrega de los d e m á s p remios a los 
poetas premiados. 
H o y empieza la Sociedad A u t ó m a -
na a celebrar los cul tos en honor de 
San A n t o n i o en l a I g l e s i a de San 
| F ranc i sco a cargo de lo sPadrcs Pau-
i les 
| E n el e sc ru t in io celebrado ayer pa ra 
; el renidado el Carnava l , que o r g a n i -
i za l a A s o c i a c i ó n de Reporters , ocu -
j pnn lo spr imeros lugares las Srta.s. 
I E l í f a F e r n á n d e z con 16,482 votos y 
¡ E ' .v i ra Lusson con 12345 p r e s e n t á n d o -
se nuevas candidatas. 
Estando los hermanos Fe l izo la pa-
seando cerca de las minas de .Turagua 
l e sea ron una t i n t o r e r a de g r a n ta -
m a ñ o , e n c o n t r á n d o l e dentro del v ien-
t r e par te de u n cuerpo -humano sin 
brazos m cabeza-
C A S A Q U I N 
Ñolas Persónate 
AXGELO PASCUAI 
Este quer ido y buen amigo M» 
t ro , d i rec tor -prop ie ta r io de la fn1 
f á b r i c a nac iona l de rollos para p-
ñ o l a s "Pascual i Musió Rolls," qi 
i desde hace algunos d ías se encontn 
1 b;i postrado en cama a consecuenii 
cié un fuerte ataque grippal,-está ya 
m u y mejorado, habiendo abandoMá) 
el lecho. 
Deseamos al s e ñ o r Pascuali un * 
t a l y r á p i d o restablecimiento. 
I). JÜA>T GARCIA DE LA TEOA 
Hemos tenido el gusto de s a » 
en esta r e d a c c i ó n a nuestro distfogl 
do v buen amigo, don Juan García t 
la Vega , Presidente de la "ColoM 
E s p a ñ o l a de Manzani l lo ," Y * 
merc ian te de aquel la localidad, ^ 
de cuenta con e c a r i ñ o y distincióni» 
tocios por su caballerosidad y homMU 
C;P hien. . ., 
E l viaje a esta del señor Gardai' 
la Vega e s t á relacionado con inPj 
ses que representa en aquella ^ 
entre los eme s f encuentra la rep 
t a c i ó n de l a F á b r i c a de Caryeza^ 
T r o p i c a l " y con e l Sanatorio 
Sociedad que preside. * .« cn sí 
Le re i teramos nuestro cariñoso 
ludo a tan buen amigo de este p , 
dico, v le deseamos grata «sw 
entre nosotros, P l a vez que le as 
uceemos su v i s i t a . 
feTT el Malecón por la Banda fie Música 
del Estado Mayor General del Ejército, 
hoy, martes, de 5 y 30 a 7 p. ni. 
1.—Paso Doble PACOMIO; Mateo. 
•J.—Overtura L U S T P I E L ; Keler-Bela. 
FOLLETIN 
E L N O V I O 
POR 
M . L O P E Z R 0 B E R T S 
De renta en la librería de José AlbeU. 
Belascoaln, . 22_B. 
(Continúa) 
recia jDaronearse con aquellos elocios. 
Lncita quiso responder aljro, cualquier 
cosa, la primeia sandez que se la pa 
sase por la cabffza. Pero fué tniposlblti. 
A lo único que l legó fué a toser un 
POCO. 
Miguel entonces calló también; miró 
mucho, intensamente, a Lucita. Sita, 
ya que no hablaba, le miró asimismo 
muy expresiva, y así estuvieron un 
lapso de tiempo indefinido. tal ve/, 
segundos, tal vez años. Los ojos de am. 
nos se habían prendido con tanta fuer-
za, que no acertaban a soltarse, y to-
da la vida, .todo el vigor juvenil á'o los 
muchachos escapaba por las pupilas ale 
gres, fulgentes, donde reverberaba - i 
sol y las rosas próximas reflejábanse 
en manchas diminutas y jocundas. | 
A l cabo. Miguel volvió a haolar. Sn 
TQ;; había abandonado el acento aljio 
frivolo con que sonó antes, al principio 
(Ve aquella primera conversación, y ha. 
bló más bajo, en tono míia profundo, 
tembloroso y emoqionado-
— Yo quisiera—dijo—-que esta flor me 
durase siemura pomo bnv i fresca y v i . 
—..Eso no pueifí ser—murmuró Luc-ita, 
recobrando algo el don de la palabra. 
l a lo sé. Si noes hoy, será maiiana; 
un día vencírá en que esta pobre flor 
se marchitara y se morirá. Sin embar-
go, yo la /fi^rdaré siempre, ¿sabe us-
ted?, siempre, por muy seca que esté y 
por mucho tiempo que pase desde el día 
de ayer, en que usted me la echó por el 
balcón. 1 
— Si aquello fué una broma, una tonte. 
n a - e x c l a m ó LMcita.-No sé qué habrá 
usted pensado de mí. 
— La guardaré siempre—siguió Miguel, 
como si no se enterara de aquellas tar . 
alas explicaciones;—y luego, ya des-
pués de muchos años, cuando yo esté 
viejo y me vaja a morir, dispond'ré que 
coloquen en mi caja lo que entonces 
quede de la flor. 
. —¡I'or Dios, por Dios, qué tristeza! 
.No bable usted así . 
Y mi mujer—continuó el otro con 
voz cada vez más seria y grave—lo hará 
:isf, en recuerdo de aquella noche en 
que me arrojó la flor. ¿Verdad que lo 
hará? 
Lnci ta no pud'o responder. E l tono 
sincero con que el muchacho hablaba, 
la evocación solemne de aquel momento 
trágico y seguro que on los días confu. 
sos del porvenir aguardaba paciente-
mente, la impresionaron tanto, que no 
acertó a hablar. 
Miguel, ya muy bajito, acercando su 
boca al oído de la muchacha, repit ió: 
"Verdad que s í ? ¿Verdad que us. 
ted colocará esta flor en mi caja cuan-
do yo me muera? Usted, que me va a 
querer tanto come yo la quiero; que me 
va ust^d a querer'1 mucho, muchísimo, re-
mchístmo; que va usted a ser mi muler, 
Í\l Lucita mona y más que mona. ;. Ver. ad que s í? Contéstee usted', míreme 
usted por lo menos. 
Lucita le miró, y al verle tan fuerte, 
tan joven, ardiendo en entusiasmo, evo-
có la idea de la muerte, y sin poderlo 
remediar, se. le llenaron los ojos d'e lá . • 
grimas, que corrían dos a dos, lucientes i 
al sol, por la tesura aterciopelaVa de ' 
las mejillas. 
Miguel se quedó aterrado al ver aque-
llo, e iba a lanzar una exi /amación de 
susto que hubiese hecho intervenivr a 
la titi María Luisa , cuando Lucita le 
detuvo con un gesto, se secó los ojos . 
apresurada y dijo con voz algo treman-
te: 
— No haga usted caso. Soy una tonta, 
una simple; no lo P"<|le remediar. 
—Pero. . . ¿usted me quiere?—murmu-
ró él con el alma entera en la pregun-
ta. 
— Yo creo que sí—respondió ella sen-
cillamente.—Yo creo que si le quiero a 
usted. Por eso habré llorado, ¿eh? De-
be haber sid'o por eso. 
Miguel la contempló como si fuese 
una aparición celeste. Duego habló con-
movido, queriendo echarlo a broma. 
— No se debe querer llorando, sino con 
alegría. As í es que ahora mismo se 
concluyeron esas lágrimas, y los dos 
vamos a estar más contentos que nadie 
en el mundo. iSs, ea. nena mía, a no 
llorar más. Is'o llores. Porque ya que 
eres mi novia y que dices que me quie-
res, se apea el tratamiento. Tú por t ú ; 
Miguel por Lucita. 
— ¡Qué azaro! No, no; es demasiado 
pronto. ;Si hace diez minutos que he-
mos empezado a hablar!—dijo Lucita, 
ya secas las lágrimas, sonriente y feliz. 
Pero no hubo escape. Miguel "se em-
peñó en lo del tuteo, y tras una breve, 
brevísima discusión en que Lucita salió | 
vencida, los novios dejaron el ceremo- i 
nioso usted y se tuteron con un entu- I 
siasmo merecen'or de encomio. L a tlti ' 
María Luisa, mientras tanto, y con una 
finura de oído digna de un indio apa-
che, se había enterado de todo aquel 
coloquio sin perder d'etalle, ni palabra, 
y su alma tierna de solterona románti-
ca, esponjábtuifi c ^ 2,Q,'i£iiaj5 a j a s i a n i -
das frase de amor que escuchaba tan i 
cerca, que vibraban vehementes bajo el | 
claro sol de la mañana, a la sombra tré- , 
muía de las ramas del cedro, llenas de ' 
finas agujas verd'e-crisadas, por entre, 
'as que tamizábase ia luz como al tra-
vés de un tul. Sobre las rosas del oto-
ño, vagorosamente, revoleaba una ma-
riposa color limón, indecisa, errabunda, 
'•on la imprecisión de algo inexistente. 
De los árboles cercanos llegaban can-
tos irregulares de pájaros, desprenda 
se una hoja, que flotaba un Ínstame 
en el aire ¿alnio, para caer luego como 
una luz rojiza o amarillenta que ardie-
se un momento en el espacio. Tocio 
estaba en paz, gozando del glorioso so-
niego otoñal, única época del año en 
oue la Naturaleza descansa un poco en 
«u eterna ruda labor. Y en aquel re-
Poso las frases de los "novios sonaban 
armoniosas, llenas de las esperanzas 
futuras, de las promesas que el porve-
nir, aun en medio d'e amarguras y de 
tristezas, cumpliría, para aquellos que 
•se entregaban creyentes a él. 
L a titi suspiró. También en tiempos 
va lejanos ella escuchó frases seme-
lantes; también lloró de gozo, esperó 
en ta xorabilidad de los hombres y de 
las cosas. Luego, cuando hallábase más 
confiada, vino la atroz realidad' a ter. 
minar aquel Mieño, y todo concluyó, 
todo, acabó, todo arruinóse, deshaciendo 
la vida de la pobre señora, agostando 
"u juventud, dejándola imitil para todo 
cuanto no fuese el recuerdo de lo pa-
sado. 
¡Ay, Dios mío! ¡Qué mundo éste tan 
nerro y tan »<ícaro! E n lo mejor del 
idilio llegó el viaje a Orlente y todo se 
lo llevó la trampa. Después ya , nada, 
nada. Al principio, inquietud por la 
tardanza de las cartas. Luego, zozo-
bra, alarma, la mortal angustia de los 
que viven a^uard'ando una noticia que 
no llega. Después, ya rotos los ner-
TÍ£S en la espera Implacable, perdida 
U fe, maltrechos el orgullo y la digni-
dad, quedaba lo más duro. E l disimu-
lar la atroz catástrofe, el sonreír a las 
crueles bromitas de las amigas, el no 
poder gritar un dolor que resultaba r i -
dículo, ni hundirse en la soledad, ni de-
jarse morir, cara a la piired, sin ver 
nada más de un mundo «'onde tales ho. 
rrores suceden. N'o. señor. L a titi tu-
bo de seguir viviendo, entrando, salien-
do, yendo a paseo, al teatro, a visitas, 
y mientras hablaba y reía, apareiitando 
interesarse, por dentro, allá en las hon-
duras de su infeliz y destrozado, cora-
zón, sonaba siempre la misma pregunta 
desesperanzada, •amarguísima: "¿Por qué 
me has dejado as í? Por qué, por qué? 
—No es raro que a mí me d'en estos 
pipirlique.s que me dan—concluyó men-
talmente la señora, después de rememo-
rar aquellos funestos lances;—por me-
nos «e han chiflado del todo muchas 
mujeres. ¡Quiera Dios a esta pobre no 
le suceda alguna atrocidid porel or-
den ! 
Y mirando hacia su sobrina, que se , 
reía bajito de las cosa»* que le decía I 
Miguel Fuentes, la señora habló alto. 
— Lucita, hija, es preciso volver a ca-
sa. Aquí estamos muv bien, pero el 
tiempo se va pasando em sentir y ya | 
deli<» ser tarde. 
Se levantó del banco diciendo estas 
cosas y colocóse ante la pareja, miran- I 
d'ola sonriente y benévola. 
- Lucita también se alzó de aquel asien- | 
to, que le parecía digno de amueblar el j 
Paraíso, si es que «en el Empíreo se ¡ 
usan tales artefactos. Miguel también I 
ee puso en pie, y juntos los tres estu. I 
vieron un instante mudos. L a titi Ma-
r;a Luisa salvó de nuevo la situación. 
—.íüa. andando. SI ui«ted quiere, ami-
go Fuentes, acompAñenos un poquito. 
Así como así, todos herios de irnos ba-
cía Madrid. 
Miguel miró a Lucita. Lucita, con : 
los ojos, le dijo que sí. que ya lo creo, I 
que debía acompañarlas, y todos aban-
donaron la Kosaleda, delando at'Ss las 
«alies floridas y 'as mariposas erra-
bundas. 
Conforme a la t'-adVión, la titi Mri- ! 
ría Lu i sa refrenó un poco el paso, de-'ó 
que los muchachos in^ntivamente, 
vendo hacia el üorvenir. anduvieran un j 
Poco más d'e prisa, y así, bajo las froii- j 
das otoñales del Retiro, en una uiañana í 
toda sosiego y toda, luz, Lncita volvió 
hacia casa emparejada "o"* su rovio. 
Banquete a 
D i a z d e l ü a l l e g 
(Por te lc^raff 
A n t i l l a Junio 12. 
DIARTO — H A B A N A . 0 
E l banquete efectuado en •' 
A n t i l l a en honor del com^daDi 
Giiardacof tas Y a r a . Ramón u 
Gallego. r e s u l t ó espléndido P fl 
a r is tencia de valiosos elem ^ 
l a l o c a l M a f que han visto co ^ 
jo el ascenso merecido de ^ ^ 
douoroso mar ino , oue ha s y 
na.io para cupar la J e f a t ^ 
D i r e c c i ó n de ]a ^ r m a ^ a c w * 
Para los novios íuferon ^ t i e r r a í 
dos de luz y de .lúbilo. ^ bU» 
un Paraíso donde nada desa-1 ]oS nor 
día ocurir. y en aquel J ^ ' ; arBion: 
bres y las mujeres movían^ ai pW 
sos, llenos e bondad, fpf0v ele^ 
mo, de pensamientos núsió11' 
Toda la poesía, toda la loS tieiW 
el candor y la inocencia ^ vo^j 
l'asearon varios ^las mas, y de nue-
vo el Retiro vió balo sus forndas a los 
tres, y más adelante el risueño Parque 
del Oeste y la lejana Moncloa, que es-
tá como dormida entre sus bales y sus 
tejos, y hasta la Real Casa de Campo 
los recibió tampiéii con su paisaje cas-
tellano de encíñan y tomillares, pue\ 
Miguel Fuentes se hizo con una pape-
\eta, y por allí se dieron los novios 
s:rand'es paseatas, pues Miguel Fuentes 
se hizo con una papeleta, y por allí se 
dieron los novios grandes paseatas, 
siempre con la titi María Luisa sirvién-
doles de rodrigón. 
Doña Manuela aparentaba no saber 
palabra de todas aquellas cosas-, pero 
la titi la había xmesto en ntecedentes 
de toñ'o en cuanto volvieran tía y so-
brina de su paseo por la Rosaleda. L a 
buena señora se alegró infinito de tan 
agradable novedad, ya que. según las 
noticias que la suministraba la titi, 
aquel yerno futuro parecía buen chico y I 
venir con honestas Intenciones. Así és | 
oue, habiendo combinado ambas herma- | 
ñas en ro dar por el momento al asun-
to carácter oficial, y en que doña Ma-
nuela no pareciera enterarse de nada, 
la señora aparentaba una absoluta ig-
norancia y dejaba a la tlti María L u i -
sa y a Lucita entrar y salir con la 
más completa libertad. 
i amor, qut taic.^ 
Y sm-cd'ió que una ¿ " ' f r e s "̂«tK 
oesenidados e-taban ^ps Moro. 
en un "banco (V Campo del ^ 
tenidos en U iaena ^f^lbqro'^ 
pasaron por allí, '"aiuta^ ̂ .jand^'y 
ras, Laura y ^^rt-ede^ vecin^ ^ 
chicas aquéllas Q"e eran ve ía an ^ 
cita, y H las que R u j i a s alg?":f» 
de saludarlas y In'bl^a8 , 
en la .'alie y desde su baleo' y . 0, 
lancine iban con su .'^.frioso. 
Joven también muy ,J0'i misnJ0 
pasar .saludó a Migue!, al ^ 
que las Valencine. ' l " 1 ^ si , 
gesto algo extrañado, con , , 
case que aquella pav1* entre¿ es-
hombre junto a ella > ^ pino»^ 
con él en la tare'! c0 ad^5 «í 
- A d i ó s , adiós, ^ l l l ' j t ^ f i ¿ l 
pasando veloces; mfs ' nténc'f ^ F 
era la mayor y la " ^ ' u a * A»5 
volvió, y mientras ^ ; t a " ñ ^ 6 ^ 
con un gesto elegante, * 0ve<*ev 
adiós, hijita. Y que te 
pifiones 
La titi María, Luisa ^ tras ¿A 
oxendo tal apóstroff. ^ Mií^6' «4 
poníase muy colorada muctf̂ Sas;! 
«xplicando 0"'*'" or;;J tales ^se'* 
nue acompañaba / 'a~le r)^ft{co. 
- E s un compañero de ^.^.^ticop-. 
ma Luis F ^ L — ^ l n ú i P0' ^ muv loco... iSempre 
novias.. - t,-,_-diJ0 a -- T a m b i é n andas tu-a '-J 
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NOTICIAS^ PUERTO 
Trajes de b a ñ o , desde $1 .48 . 
Gorros de goma, en varios estilos, desde 3 9 centavos. 
Zapatillas, desde 5 9 centavos. 
Usted obtendrá m á s placeren el agua si usa nuestros ele-
cantes trajes de b a ñ o . 
0 Ha visitado usted nuestra G R A N V E N T A L I Q U I D A -
CION? Hága lo hoy, en ella encontrará art ículos de vestir pa-
ra ambos sexos que proceden de C A S A S O S C I L A N T E S y que 
realizamos a precios quQ. el que no Compra es {porque no 
aprecia su dinero. 
VESTIDOS D E O R G A N D I , G I N G H A M , V O I L E , D E S D E 
$4.98. 
BLUSAS D E G E O R G E T T , V O I L E , S E D A , D E S D E 9 8 
centavos. 
DE T O D O P A R A L A M U J E R E L E G / ^ T E Y A P R E C I O S 
QUE TODOS P U E D E N P A G A R 
En nuestro Departamento para Caballeros y Niños tenemos 
Trajes de Palm Beach, de Seda China, Calcetines, Cuellos, C a -
misas, Pañuelos , Corbatas, etc. 
T H E A U T O M A T Obispo 9 9 
E L MIAMI 
Procedente do Tampa y Key "West, ha 
i legado el ^apor americano Mlami que 
trajo carca, general y pasajeros, entre 
ellos los señores César Flgwoora, Kllaa 
Klos, Amparo Torafio, Rogelio Arando, 
Juan GonzAlez, Alfredo Q. Párraga, Ma_ 
nuel de J . Barnard, Amparo Peñaran-
da, Angelina Jiménez, Urbano Anguera, 
Héctor de Peraza, Eduardo Ulucia y 
otros. 
E L CHAL'METTE 
Esto vapor americano Uegfi de Key 
VTest con carga general y 18 pasajeros"? 
EL. RICHMOND 
Este remolcador americano llegó con 
dos lanchónos. 
L a patente de San Andrés en la S*to¿ 
riffa consigna que allí en la última se. 
mana ocurrieron 15 ca80s de viruelas, 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Henrjj R. Flagler y Jo. 
sept. R. Pr.rrot, han llegado en la ma, 
hana d'e hoy con carga general en 'M 
wagones. 
Uê 'ó de Bós-
E L 1SXN OTL 
E l vapor Inglés San Gil 
ton con carga general. 
E L Tíl'.KüKUD 
El vapo¿> noruego Thorgerd llegó en 
lastre de Cienfuegos. 
E L VIRGINIE 
E l vapor francés VIrginie ha llegad» 
da Havre, vfa Canarias, con cafga ge-
neral y unos 200 pasajeros. 
CC/Í AVERIAS 
El pequeño vaĵ or americano Artcmis, 
llegó en lái aiánana de roy con avería* 
en la hélice. 
EN AÑO Y MEDIO HAN LLEOADQ 5« 
CADAVERES D E L EXTRANJERO. 
Según los datos estadísticos de la 
Sanidüd marítima (Departamento do 
Cuarentena de Cuba), durante e} a20 ^ 
3920 y el medicf aüo ofel corriente, ban 
llegado procedente del extranjiero, SO 
cadáveriyi. 
E l caólver del General José Miguel 
Gómez que llegará el domingo 19, ser.l 
el que haga el número 51. 
•v A A á A i A A A A 4'A i k 
Lámparas 
f 
Un precioso y escocido surtido aca-
bamos d© recibir y ya está a la vento. 
Hay cnanto el más i ©finado grusto 
<puedo desear. 
Visite nuestra expoaíc. 
{ 
La Casa Quintana 
Ayonida de Italia (Gallano.) 74 y 76, 
Teléfono A-á264 y M-á633. 
REBAJAN LOS SUELDOS 
pero nadie rebajará de su presupuesto el rico café 
de^La Flor de Tibes". Bolívar 37r Telé iono A-3820 
C E h M E 
áa AEQEA 
exámenes de ingreso' 
E n el Juzgado: 
M Juez.—Se le acusa a usted de 
haber robado unos iu.';ojos. 
E l acusado.—iSeñor ji^ez, cada imo 
tiene su manara de var lag cosas. 
Soluciones: E l colmo de una fábri-
ca de fonógrafos. Impi-esionar el can 
cíals de la República debea agregar-
se a su resoluc.ón o en caso contra-
rio obraría independientemente al 
presentar los documentot a 1» Con-
vención. 
Esas dos resoluciones oficíales de 
mandan un boycoteo no solo de los 
artículos de fabricación inglesa sino 
to. . . de una peseta, en el disco solar.' de todos los productos aljtborados gra 
¿Cuál es es colmo de un boticario 
L a solución mañana. 
Luis M. Somínes. 
No se trata,—aunque el amable leo 
tor áe lo baya supuesto—, de paro-
diar a esos que se ponen a la puerta 
do los circos a anunciar con grandes 
gritos el principio de la función. 
Se trata solamente de poner los 
puntos sobre las ies, y de que cada 
cual, ocupe el lugar que le corrosponj 
de. 
Antes, cuando el dinero rodaba, 
era fácil cogerlo y así veíamos a mu-
chos Idiotas que sin derecbo a la vi-
da, tiraban de cartera queriendo des 
lumbrar a los capacitados. Y a se sa-
be, que en esc río revuelto,— y tan 
revuelto—, "se ^eTolvi6ron', algunos 
atunes, que con gran desfacbatez nos 
mlrau cara a cara, pero eso son ca-
sos aislados; con Ía normalidad de 
la vida, vuelven las aguas a su cauce, 
aquel que nació para zapato no pue-
de llegar a zap> tero. 
Las casas postineras que escupían 
por el colmillo, no pueden boy igua-
larse a la rusquella de obispo 108, 
NA, tampoco se ha sentido la mora-
toria, su grandeza no ha disminuido, 
antes ál contrario. Quien había de! 
decir, que cuando tanto escasea el 
| "numerario era cuando en esta casa I 
B Q iban a gastar mJes y miles de pe- j 
sos en cambiar todos los linotipos; ' 
l los linotipos que serían la felicidad j 
de muchos como es la felicidad de' 
los inapetentes el digestivo licor • 
ñor do gállela yf él afamado café 
Gíora que vende la eminencia de ga- ¡ 
liano 124, para felicidad de los que i 
les gusta tomar el rico moka. Real-j 
mente. ''No hay mal que por bien no 
venga". Los ^zarrapiellos** si-1 
gan su vida de panas, los que ban j 
cabido estudiar para salir del medio 
ambiente, usen finos sombreros de 
la américa o'reilly 88, donde reciben 
los legítimos de paja italiana; sin 
perjuicio, que eso es noble, de ayu-
dar en lo que se pueda a los endio-
sados de ayer. 
Señor boticario: ¿Üó da usted un 
lníncióii Cabiepíica 
Viene de la P R I M E R A página 
rra con Alemania y Austria Hungría 
fué el resaltado de dos días de ardua 
lucha pero la votación fué decisiva 
porque 49 demócratas se juntaron a 
los republicanos haciendo un total de 
de 305 votos en favor contra 61 en 
oposición a la medida' Todas las ten 
tativas para enmendarla fracasaron. 
L a resolución Knox difiere de la 
de Porter en que revoca la declara-
ción de guerra. Sus antagonistas pre 
tenden que el Congrio no debería 
repudiarla ya que podría considerar-
se como una condenación de la gue-
rr? misua. debate sobte la reso-
luc.ón Porter se concentró principal-
mente sobre si los derechos america-
nos recibirían suficiente protección 
en sus claásulas. 
L a Cámara d© Representantes no 
celebró hoy sesión. Mañana volverá 
a reunirse. 
f C O N T R A S T A N D O CON E l * V E R D E DEL "MAR, SU FIGURA ENVUELTA 
n E N ROJA CAPA D E GOMA V T O C A D A POR SOMBRERO DE IGUAL 
( C L A S E Y C O L O R , S E D E S T A C A R A V I G O R O S A Y E L E G A N T E . 
GRAN^ EXPOSICION DE T R A J E S DE BAÑQ/* 
CAPAS Y SOMBRÉROS .DE GOMA^_ 
Y S O M B R I L L A S DE S U G E S T I V A S FORMAS. 
r i N D 
• ' f f T T T f TT T T-f T f T T TT TT f f T.VT VT f f T T VT y TT T:Ty TT?? T V T T f T V T T • V • f T V f TT T T y T f B Í 
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P&ra la cual no existe moratoria, y | -real de caramelos? —¿Son para la 
L A CONTENCIOJÍ DE L A F E D E R A -
CION AÍIERICAííA D E TRABAJO 
Y L A CUESTIOK D E IRLANDA 
D E N C E R , Junio 14. 
Hoy se han realizado toda clase de 
esfuerzos para impedir que se acen-
tuasen las divergencias entre las dos 
facciones de delegados simpatizado-
res de Irlanda en la quarigéslma pri 
mera Convención anual de la Federa-
ción Americana del Trabajo que ini-
ció hoy su segunda sesión. 
Parece que los defensores de la 
libertad de ' Irlanda en una reunión 
monstruo celebrada anoche nombra-
las sastrerías que tanto hablaban, se ; tos, muchacha? No, señor; son para 
.-ten hoy con el dogal al cuello, en i mí . 
cambio la europa sigue sus grandes ¡ TamMén son para usted, s ñora, 
Bégocios dando trajes a mitad do pre las finas medias y ricas telas que a 
doa para que los paguen comodamen precios de ganga lo venden en los pre 
te. ¡Ahora, ahor ' se verá que j u - cios fijos de reina 5 v y la3 precia 
ffuetería hace lo que los reyes ma- gas joyas, elegantísimas, modernaí.!, 
«os, que siendo insuficiente el gran f de gran gusto que el brillante de nep- ron una reun ón monstruo celebrada 
"local de que disponen lo alargaran tuno e industria ha lecibido para der anoche nombraron una comisión que 
inedia cualra más, instalando en sus tallar a precios módicos:, -con buenas trataba de redactar una resolución sa 
Apartamentos, los famosos filtros joyas, puede hacerse un magnífico re tisfactona taño para los grupos ex-
*clipse que reciben los señores ro-'trato en los altos de los reyes magos ! remos como para l0s conservadores 
<irí?uez y aixalá de cienfuegos 9, 11 , la regia fotografía de J ' Gispert el de la asamblea. 
y 13. K l ^ a n artísta que ha sido premiado en Al. empeizar sus tareas dicha comi-
Ocupe cada cual el lugar qu^ le | Italia con medala de oro * & 7 M feSWtfS' 
^responde, y el que por su falta de | Recetas de utilidad: bálsamo para! rio de la Oficina Obrera de la Comi-
Preparación, no, pueda vivir, como' quemaduras y contusiones. Se toma 1 sió Americana en pro de la inde-
la gran cuchillería de monte 6, una cucharada de aceito fino, otra ó-H pendencia Irlandesa presentó notifi-
«ntre águila y amistad, donde se ni^ ^aguardiente y una , yema de huevo, paciones de que dos resoluciones ofl 
Welan cualquier objeto, y le afilan -.Bátase bien todo junto. Untese con 
« a navaja cual si viniera de fábri- 'esta mezcla la parte afecta y cubras* 
tiene que ir a preparar sus ner- ' con algodón en rama 
™s, al gran establecimiento h i d r o - E s remedio do probada «ficacia. ^ 
«rtpico, Valdespino, donde él joven Para paáar la vida feliz, agrable, con 
Jfsé Carreño, Le deja en estado de ¡todas las comodidades y pagando, po-
uscarrir v ftstnHiav ¡o que iG con |co dinero, vaya cuanto antes al gran 
cías a la cooperación de capitales in 
gleses, así como el boycoteo de las 
compañías de seguros bitánicas y de 
organizaciones mercantiles semejan-
tes. También se solicita el nombra-
miento de un comité do tres indivi-
duos por la Federacl6n Americana 
de Trabajo para coopenr con las fe-
raciones obreras de la Grao Breta-
ña a fin de ejercer presión sobre el 
gobierno inglés para que reconozca 
a Irlanda y retíie sus tropas de di-
cha isla. 
Mr. Vind declaró que lag resolucio O . ^ ñ o i~r»r» r r t a n r t e r l í w t ^ o e 
nes habían sido redactadas por altos | O U e n 0 C O n r n a i l O S C l I V m a S , 
funcionarios de la República Irlande -rtof*»rv u ^ ^ u ; ^ ^ ^ ^ 
sa pero so abstuvo de manifestar si Y C O H U n P O S t r O h e c h i c e r o 
Eajnonn de Valora "Presidente de la I ^ _ • • 
República Irlandesa había tomado I » Y © S U e n O C O H 61 T I C O 
parte ê  su redacción. f * r ~ i , 
Una gran parte de los Delegados ! y D U e n C a t e d e E L S o m b e r O 
ha anunciado su oposición a las "Te- i " 
soluciones oficialas" y ha^ presenta- " ~ 1 — • 
do a la comisión una resolución de- Diggs los inspectores de correos en- corazones cubanos. E l pueblo, es co-
mandando que los Estados unidos re contrarOTi urL repleto de billetes mercio, las sociedades ostentan co]?a-
conozcan a Irlanda, ^fe^f) {^jr®nni^ i completamente nuevos que sgún se dura suegras con la enseña de la pa-
tria. (En todos los semblantes hácese 
patético ei intenso duelo nacional. 







tropas inglesaS dê  dicha isla y que aice pertenecían al efectivo que de-
Inglaterra pague a Irlanda los | sapareGÍ6Ti en dicho robo. 
$9.000.000 que lo han prestado los j • 
Estados Unidos. Se han presentado f ^ f f p ^ í f A /<pt 
cuatro otras resoluciones de carácter j O i d l I C v t l i U C l l l U U C l * . . 
semejante. f — 
CAHERON F O R R E S NIEGA QTJE { 
LOS IGORROTES HAYAN SUFRI- i 
DO L A F L U E N C I A D E L O S MISIO i 
ÑEROS j i l IERICANOS A L D E C L A j 
R A R S E OPUESTOS A L A INDE- ¡ 
PENDENCIA F I L I P I N A 
MANILA, Junio 14. 
Mr. Camron Forbes que junto con j 
el Mayor General Wood constituye la 
mís:ón presidencial de investigación 
negó hoy la declaración publicada 
(Viene de la PRIMERA) 
familiares d«fl ilustre muerto y 
pueblo Cubano por ía pérdida 
Mariauao Junio V.i de 1921. 
B. ACOSTA. 
al 
á é l 
L«y, Corresponsal. 
AmarSMasi. Junio 14. 
DIARIO.—Habana. 
Gran pesar ha causado aquí la noti-
cia del falíeclmiento del ilustre gene 
raí Jos- M. G ó m e z . E l oueblo está 
consternado. 
Gonzáez, Corresponsal. 
J . M. 
Cienfuegos Junio 14. Las 8.?0 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Ai saberse el fallecimiento del ""e-
, neral Gómez los edificios públicos y 
por la Oficina de la prensa Filipina socledadesi de Recreo especialmente la 
en Wash:gton respecto a que las ma Colonia Española, colocaron coígadu-
nisfestaciones de los jefes igorrotes 
fueron hechas a instancias de los mi-
sioneros americanos. Los igorrotes 
se declararon opuestos a la indepen-
dencia de las Filipinas. 
Gómez 
D E MADRUGA 
Madruga, 14 de Junio 
DIARIO, Habana. 
Los elementos liberales de este 
pueblo se mustran afetados honda-
mnte por la pérdida irreparable del 
**~yor General José Miguel Gómez. 
E l alcalde Valera dió las órdenes 
I oportunas jefe de la policía para 
MENSAJES D E PESAME i quo de acuerdo con lo dispuesto por 
Melena del Sur, 14 de junio. Las la superioridad suspendiera toda cía 
ras negra» izando sus banderas a me-
dia asta quedando suprimidos todos 
Para ganarse la «frita" y po- .hotel el "oriental." águila 119, casi 
J r tomar los ricos* helados en''el ©squina a san rafael. 
U Isla, junto con los afamados < Una doncella muy lista entra a ser 
«"•qulllos que elabora la flor cata- •vir en casa de una ^ñora ^ CU 
•ana de revillagigedo 108 los mejo- ^ muchacha entrega una. carta a su 
*. se fabrican en Cuba ^ajaa.. 
- ^ Ü L ! " el DIARIO D E L A MARI- k —Rita, dice ésta, cuando se tra-
~ •— i una carta hay que ponerla en una ban-
$ 
Trajes de 







V —Sí, señora; pero se ia he dado asi 
jipara ver sí usted lo sabía. ¡Cómo no 
f iba a saberlo! Lo mismo que saot 
^ue la naimí de neptuno 33, es la ca 
<.sa preferida por las damas para com 
{prar-sus sombreros, porque constan-
^teniente recibe y hace lindos* modelos 
i'como hacen riquísimesi oulcea en la 
/esquina de tejas, monte 4?4. 
/ Curiosidades:' E l número de poli 
¿cías de Londres es de Í $ / . 2 S y 248 dis 
i'tritos. Et número de personas detenl-
'<das en todo Londres a un promedio 
'diario de 308 personas, 
j 001 número para coranrar los acce-
.sorios para automóviles más baratos 
¡y en mejores 'condición0», no necesita 
|saberlo, basta conque vaya á san j^sé 
|e industria. 
_ ¿ Cuándo termina la guerra de lús 
(siete años? Señor profesor, eso no lo 
¡recuerdo. 
Diga ei alumno lo que sepa de era 
'guerra. ^ 
Pues. . . que terminó después do slc^ 
| te años dé lucha. Pues yo, amable 
j lector, fe diré que ha visto en casa 
I,del señor Luis Mande111, el gran ar-
iftista italiano, de compostela 50*A, la 
• última creación en anillos para no-
[ vias, son elegantísimos; los hay de 
¡(distíntas formas, 
|¡ E s de suma utilidad para usted que 
) su hijo aprenda pronto y bien. Cóm-
j prele cuanto antes *I necesario libro 
i L«a Colección de Temas, para el in-
: greso en la segunda enseñanza, ajus-
l.tado ai programa oficial. Contlen* to 
das las materias necearlas para los 
Heroico detenido 
Bl vigilante úmero 1079, arrestó 
en uno de los banco® «M Parque de 
Sevilla, a Antonio Jñiguez Hernán-
dez, vecino de Manrique número 1, 
en los momentos en que lo sorprendió 
inyectandosf morfina 
Ingresó en el Hospital Calixto Oar 
O R I E N T O ! * 
TTÜETA PREPARACION ^ARA 
L A LIMPIEZA DE L A DENTA-
DURA 
P A R A 
D i e n t 
—r • 
P u n f í c 
e l A l i e n 
u u s o ó \ & 
é s g a r a 
d e u i i a l 
d e n t a d u r 
s a l u d é 
SUSPENSION E N E L ENTRENA-
MIENTO D E DEMPSEY 
A T L A N T I C C I T Y , Junio 14 
La señal ''No hay entrenamiento" ( sado gran 
.continuará colgada en el campamento ^ 
de Dempsey hasta el jueves o el vier-' 
nes según las indicaciones de hoy y 
entonces el campeón reanuda», á sus 
tareas de preparación volviendo pro-
bablemente a boxear a la vez que a 
las demás faenas rutinaras del gim-
nasio. aHsta que Dempsey no empie-
ce a entrenarse de nuevo no se permi-
tirá al público la entrada en su cam-
pamento. 
Démpsey explicó el misterio de su 
descanso manifestando que estaba tan 
satisfecho con su estado físico que 
creía que una suspensión de sus ta-
reas durante *. es o cuatro dias le ha-
ría mucho bien. Los rumores de que 
s© había cerrado el campamento para 
que pudiese dedicarse al entrenamien-
to secreto le causaron gran diversión. 
Durante parte del día de ayer se negó 
a los periodistas la entrada al cam-
pamento porque Dempsey se puso de 
pronto de mal huma . Sin embargo, 
dos corresponsales lograron conven-
cer a los porteros que les permitiesen 
pasar y persuadieron al campeón a 
que se pesase. Así lo hizo registran--
do la balanza 196 libras, eg decir 6 
más de las que espera pesair cuando 
entre en él redondel para encontrarse 
con Carnntier. 
9 a. m. 
DIARIO i—H ;< ban a. 
L a noticia del fallecimiento del ilus 
tre patricú 
se de espectáculos púbblicos. Ha si-
do altamente elogiada la noble acti-
tud del Honorable señor Presidente 
Jr ' iguel Cómez, ha can- de la República poniendo a la dispo-
nitnuiento de dolor en loa sición de los familiares del General 
Gómez un buque de la Marina Na-
cional . 
6r. Alonso, Corresponsal 
E N L A CASIA DfEL G E N E R A L GO-
MEZ 
Relación de las personan que con-
currieron en los primeros momentos 
a la casa de Prado del Gral Gómez. 
Dr. Enrique Roig, Dr. Matías Du-
que, Modesto Merales Díaz, Director 
de " E l Triunfo," Comandante Enri -
que Recio ,Dr. Erasmo Reguciferos, 
Secretario de Justicia, Francisco Cas-
tañeda, Secretario Particular del Gral 
Gómez, Alberto Ruiz, Pedro Jiménez, 
Secretario Particular del Dr. Miguel 
M. Gómez General Gerardo Machado, 
Dr. Mariano Caracú©!, General Ma-
nuel Sanguily, ullo Snnguily, General 
Enoch H. Cro"wder y su ayudante 
Cap. Demetrio Castillo, Dr. Jaoquín 
Diago, Belisario Alvarez, Di , Ricardo 
Díaz, Gral .Eduardo Guzmán, Dr. Juan 
Gronlier representante por Matan-
zas, T>t.\ Clemente Vázquez Bello. 
"Baby" Alvarez, ed la Juventud L i -
beral de la "Acera del Louvre," Crnelt 
José D'Strampes, Pte. de la Juventud 
Liberal Demócrata de la Acera, Jos6 
Ramón Egües de "Heraldo de Cuba.*" 
Ramón Oliveros DIARIO D E L A MA-
RINA, Ramón Gárate. de ' E l Mundo," 
Dr. Luis Octavio Diviñó, General E r -
nesto Asbert ,Dr. Jesús Ma. Barraqué, 
Dr. Angel Izquierdo, Crnel, Alberni. 
Dr. Francisco Arango y Mantilla Co-
ronel Charle Agulrre .Crnte. Tomas 
Armstrong, Guillermo Espinosa. 05-
car Andreu, Dr. Ricardo Díaz, Anto-
nio Martín Rivéro Gregorio Campos, 
(PASA A L A PLANA SEIS) 
Do un sabor agradable, de«-
prués de usada deja la boca fres-
ca por largo rato. 
Una vez que la m y a probado 
la preferirá a todas. 
De venta en Sederías, Farma-
cias y Droguerías. 
AI por mayor en " F j Asta," 
de Julio Chang Pin. 
SAN R A F A E L 1&. T E L E F O N O : 
A.6782 
a s i 
Matas Advsrtlsing Agoncy 1-2885-
O 2955 Bit 3d 10 3t 14 
DETEÍNCIONES POR E L ROBO D E 
CORREOS EN LA ESTACION D E 
F E R R O C A R R I L ^ E L A C A L L E 
D E DEAHBORN 
CHICAGO, Junio Lt-
Tímothy Murphy cooncido por 'Big 
Tin' presidente de la federación do 
obreros caseros de gas fué detenido 
hoy acusado por inspectores de co-
rreos con haber proyectado el robo 
de $350.000 en la oficina de correos 
de la estación do ferrocarril de" la 
calle de Dearborr, hace unos cuantos 
meses Pesquisas realizadas por ins-
pectores en la residencia de su sue-
.gro William Diggs revelaron la exis 
tencia de $98.600 en bonos de la L i -
bertad y $14'300 en efectivo. Se dice 
que la detención de Murphy obedece a 
una confesión de Ralp Teten dopen-
diente de correos en el ferrocarril l í o 
non quien admitió haber recibido $11 
mil como su parte e-r, los productos 
dol robo, que fué uno de los ínás osa 
dos efectuados en Chicago durante 
muchos años. 
Los inspectores de correos anuncia 
ron posteriormente (;ue Murphy ha-
bía confesado su participación en di-
cho suceso Vicenzo Cosmano que fué 
procesado junto co». Murphy pbr el 
robo de $'00.000 en un pul man el pa-
sado otoño fué también detenido ano 
che en la oficina de Murphy confesó 
que había actuado como receptor de 
¡ loa bonos y del efectivo robado en la 
I calle de Dearbrn.'En la casa, do 
CAOS VERDADERO ASOMBRO 
c a s a d e V i s i t a r e s t o s d í a s l a g r a n 
T e j i d o s 
Para no citar más que dos artículos véanse los 
Gotas y Encajes 
Otntag de moaré con 4 varas númerro 1, la pieiza a . . .' . . 
Cintas moaré número 3 la pieza a . 
Cintas moaré nümero 3 la pieza a. 
Cintas de raso número 22 todos colores a 
Piezas de encajes y entredós con 15 va ías a . . 
Piezas de encajes y entredós, a . . . . . . , , . . 
Pioaaa de encajes y entredós, a . . . . ,< 
Piezas de encajes y entredós, a . . . , „ * 
Piezas de encajes y entredós a . . . . ... 
Piezas de encajes y entredós, a 







Para comprar barato hay que visitar 
"La Filosofía" 
Neptuno y San Nicolás. Neptuno y San Niaolás 
h 14 de 1921. Precio 5 centavos. 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A OfflCOS IMPORTASOMS: Sánchez, Solana y Ca.s.e6(; Ofídos é4.*fiaba&a. 
C H A R L . A . 
Ha naueirto ti General José Migusl 
Júmez. 
Ha muerto, lejos de su tierra queri-
da. 
¡Descanse en paz! 
Esta pudiera, y tal vez debiera, ser 
la postrer oración sin comentario al-
guno: pero, no. L a muerte del gene-
ial Gómez, significa para Cuba algo 
así como si un fenómeno de la Natu-
raleza le arrancara en un movimien-
to revolucionario-seísmíico, algo de 
sa tierra, algo suyo, algo eminente-
mente criollo. 
E l General (q, e. p. d.) ha simbo-
lizado como pocos el ser y el modo de 
fcer de "Cuba. 
No le discutamos ahora que es ca-
dáver. 
Recordémosle. 
Yo, pobre de mí, que nunca aspiré 
p, nada, tengo del General dos re-
cuerdos ,digo mal, tres que nunca ol-
vidaré-
uu principio por mi primer pregunta, 
quedo rebajado al recibir el "recadi-
lo" para Dn. Nicolás. 
Luego, andando el tiempo, en un 
viaje a Camagiiey que hice con mj 
actual y, desde lluego querido Direc-
tor y buenísimo amigo, y unos cuan-
tos compañeros más, en el paradero de 
Zaza del Medio, si no recuerdo mal, 
o en un paradero en el que can tiem-
po para comer a la carrera después 
de comer nosotros en la fonda de chi-
nos y el General en otra, nos encon-
tramos a tiempo de subir al tren 
Y hasta hubo su instantánea. . . Y el 
General, le dijo bromeando, a "pepín": 
— Y ¿cuándo empiezas la campa-
ñ a . . . ? 
—¿Yo E s decir el DIARIO? Para 
I nueve horas de. trabajo. 
j 1Í| S^acretari'o Id6 Agricultura íha 
I comisionado a los señores Pérez Za-
I yas y Loveiia para que hagan una investigación oficialmente. Por la tarde informaron los comi-sionados que el Administrador de las 
obras había aceptado reducir las ho-
ras del trabajo a ocho solamente. 
der de Alemania, porque se las ha- veía con simpatías y es sabido que francés; estaban reforzadas esas de-
bían cedido Lenine y Trozky en el , Estonia y Letvia háoían recibido su-
Tratado de Brest-Litovsk, a nombire I mas de dinero de Inglaterra y comer-
del Gobierno que tenía Rusia, se en- ¡ ciaba, con los ingleses, la primera por 
coní: aron con la sublevación total de i sus puertos de Narva, fronterizo de 
con rifles tiraban demasiad 
fonsas por artillería, y minas subte los cañonazos no Hegaba^ap. ^ 
rráneas. ¿la mitad de las gránalas no 
Se notó allí por los Estonios y Le-V13^' e 
Hacendados 
y Colonos 
E n la tarde áo ayer, celebro sesión 
de segunda Convocatoria, la Directiva 
de la Asociación de Hacendados y Co-
'onos en su domicilio eocial: Amargura i 
¡¿3. altoSV 
Tja reunión a ía que sólo asistieron 
»eis miembros de la Directiva, fué se-
creta y no se facil itó nota a la prensa. 
esos territorios, contra rusos y ale-
manes con quienc* pelearon juntos los 
naturales; contra los rusos porque, 
para nó citar más <£e un caso de 
extorsión, recordemos que la Provin-
cia de Estonia que no tenía ni dos 
millones de habitantes, paSaba al te-
soro ruso 50 millones de rublos y ha-
bían de salir de los productos del ga-
nado—mantequilla y quesos, —y • de 
Rusia y Reval; y la segunda por los 
de Riga y Liban. 
Esas negociaciones de unión bálti-
ca se seguían en la ciudad de .Dorpat 
llamada también Yurief) y que se vé 
en el adjunto Mapa al Sudeste del 
Lago Peipus, en Estonia, y allí tam-
bién se hallaban a ñnes de Noviem-
bre de 1919, Litvinoff, Pecretario de 
Estado de Lenine y Joff 3, a quien pue-
ttos que eran poco precisos los rojos 
en su puntería con rifles o cañones; 
THmrclo Cas 
(Continuará) 
Angel al Cielo 
L a figura campechana del Gener 
Gómez se me hizo simpática: le vi, 
dorante el largo viaje, hablando con 
i el pueblo, identificado con é l ; vi, 
E l primero: la toma de posesión de I siembre, al guajiro que sabe con 
la Presidencia de la R'epública en el j qui^n aito(jna y saber alternar... . 
Centro de Dependientes, durante un > Cuando pasamos no sé por donde, 
baile y recepción espléndidos. 
Recuerdo la hora: las doce. 
Salvas, cohetes, voladores... E l se-
lecto público congxegado en el gran 
salón del Centro; brillante por , los 
uniformes de los oficiales de las E s -
cuadras Americana y Cubana, por los 
de las fuerzas de tierra, por las mu-
jeres bellas como siempre, luciendo 
espléndidos vestidos (llamemos así 
a aquellas desnudeces) y los caballe-
rog de frac . . . Recuerdo bien el mo-
mento. 
Y recuerdo el de la apertura ^el 
"Innch" que fué una "apretura" 
tal fué. qué el hoy Honorable Presi-
dente de la República y yo tuvimos 
un rece cuasi escandaloso: nunca es-
tuvo en más intimo contacto con él. 
Y todo ¿por qué? 
Por una poi-quería, sea dicho con 
perdón, de unos sandwichs, helados 
y ponche de Diós sabe de q u é . . . 
Nunca he visto más apetito y me-
nop educac ión . . . . 
E l segundo episodio fué periódis-
tico. 
Este fué directo. 
E l General había hecho manifesta-
ciones completas en el "Heraldo de 
Cuba-" Tan completas que no lo po-
dían ser más. 
Puesbien: recibí orden de ir a ver 
al General y preguntarle que opina-
ba. . . ' 
—Pero usted acaba de llegar a 
1a Habana?—me dijo abandonando su 
partida de tresillo- Y a en el "Heral-
do" he dicho cuanto tenía que decir. •. 
Y luego amablemente: 
—Dígale a Don Nicolás que sus 
"Actualidades" de ayer son un mode-
lo de patriotismo y de cordura, y que 
yo le felicito por ella0 
E l rubor que coloreó mis mejillas, 
al ver la "plancha" que me tiraba en 
El sefior Alfredo Cañal, que fué em. 
pleado de la Secretaría de Obras Públi-
cas, hasta que presentó la renuncia del 
cargo de Secretario, el Coronel José K . 
Villalón, acaba de perder a su pequeño 
nnÁ pmnpyflt- r a m n a ñ a sí natpd E-ene- ' ^^Q José Roberto. Con tal motivo ha 
que empezar campana &i usieu, g e u « | recibido el señor Cañal, el pésame áe 
rail, viene arrollando? | muchos compañeros y amigos de aquel 
aj I departamento. 
Lamentamos el dolor que embarga al 
eefior Canal y a su estimada familia. 
De la firma del ••• 
alguien me dijoi 
—¿Ve usted? ¡Caicaje! 
Miré, miré con curiosidad: y pensé 
que allá, en el último vagón del tren, 
exclusivo para el General y su 
acompañamiento, también se diría en 
voz baja: 
—Caicaje. . . 
Hace tres dias, en un cablegrama 
que era un verdadero jerogt-ífico, se 
decía que todos los españoles éramos 
"miguelistas". 
¡Alto!—digo yo, en mi nombre, y 
en el de la Colonia que tan digna-
mente preside el Eixcmo. Sr . D. Nar-
ciso Maciá,' Presidente i e l Casino 
Español. ¿Miguelistas? No: no pode-
mos, no debemos añadir a nuestra 
"malgré-luí" condición de extranje-
ros respetuosos, ningún "ista". 
¿Que había simpatía por el General 
José Miguel Gómez? No hay duda. 
Yo, como periodista, quiei'o decir 
que mi simpatía rayaba en admira-
ción. . ; „ i 
¿Por qué? 
Pues porque a nadie, en ningún 
país del mundo, en el más libre (y 
séame permitido decir que, para mí, 
no hay otro como España) se han es-
crito en "letra de molde" mayores 
Viene de la PRIMERA página 
al canto. L a religión es la lutorana, 
mientras que la de los Rusos, es la 
Ortodoxa griega. 
Los lettos de Latvia, (llamada así 
las pesquerías de anchoas y del Lago | de llamársele eii diplomático ruso in-
de Peipus en el que se emr^ean más ! dispensable, porque él estuvo presente I 
de 100,000 pescadores; y contra los 
alemanes « porque sus Barones que 
eran dueños de la mayor parte de las 
tierras cultivables, levantaban de 
ellas rentas despropotxúonadas por 
la cuantía, a los esfuerzos de los la-
bradores. 
Y eso que el General alemán lleva-
ba consigo tropas como la "División 
de hierro", consideradas invenci-
bles. 
Y es sabido que los alemanes se 
mantuvieron en las Provincias Bál-
ticas casi todo el año de 1919, porque 
la Comisión Interaliada que fué en-
viada a Riga, capital de Letvia, que-
ría lograr que Alemania, cumpliendo 
con el artícuTo 116 del Tratado de 
Versalles (Sección X I V ) saliese de 
en Brest Litovsk, lo expulsaron de 
Alemania cuando la revolución de 
Liebneck y Rosa Luxcmburg, trató 
con Bsthos, Lettos y Lituanos y líe • 
gó a la paz con Polonia en el año 
actual. 
Hay que deoir que ya en el invierno 
de 1917 a 18, después de firmado ©1 
Tratado de Brest Litovsk, se trató en 
Estocolmo de una alianza entre los 
Estados Bálticos, áuecia. Noruega. 
Dinamarca, Finlandia, Polonia y "ükra 
nia, es decir, de todos aquellos paí-
ses que temían la invaisión o la pro-
paganda bolshevista. No se llegó a 
ningún resultado, porque entonces 
.Alemania ocupaba a Polonia, Latvia, 
Finlandia y Ukrania. E n Noviembre 
de 1919 Finlandia se había enfriado 
porque esa raza indo-eulropea se, respetar como permanente e inenaje 
esos Provincias Bálticas que adquirió. en sus reCaclones con Estonia porque 
por el citado Tratado do Brest-Li-1 ésta sel hallaba ligada hasta .cierto 
towsk, cuyo artículo dice así: ¡ punto con Yudenitch, que estaja casi 
"Alemania reconoce y conviene en | llamando en Gatchina o las puertas 
conocía por el nombre de Latvis) sur. 
gieron con los Bor'usians, de los Litua 
nos, en el siglo X ; los Boruslans se lia 
man luego Prusians y los Lettos, se 
llamaron entre sí Latvis; y por 'ello 
los Rusos los llamaban antes de in 
nable la independencia de todos los 
territorios que formaban parte del 
Imperio Ruso en lo de Agosto de 1914 
Alemania aceptá definitivamente la 
anulación de(l Tratado de Hrest-Li-
tovsk y todos los demás Tratados, 
corporarse su territorio al Imperio,, Convenios y acuerdos estipulados con 
Letygola, que es una coníracción de la misma con el Gobierno Maximalis-
Latvis-galas. eme auíerñ deoiV "de los 1 ta de Rusia". 
Y el artículo 292. como si el anterior 
no fuese bastante, dice: 
"'Alemania reconoce que todos los 
gión luterana y constituyen la nueva , Tratados, Convenios o acuerdos por 
República de Latvia. 
, qu q i e cir
confines de Lituania". 
Los Lettos o Latvis, o Latvios, son 
rubios, altos, bien formados, de reli-
de Petrogrado en sus luchas contra 
los rojos; pero al ser derrotado Yude-
nitcht Finlandia no pensó en esa 
unión y como en el porveir, tanto 
Polonia como los Estados Bálticos se 
•han de ver con la amenaza de Ale-
mania por el Oetse y de los Bolshe-
viki por el Este, forzosamente so ha-
brán de unir en una Alianza que ha I 
de estar amparada, sino provocada' 
por los Aliados. 
JE1 espíritu guerrero de los Letto«i 
son sus sonadas victorias contra los j 
alemanes que se retiraban a Prusia y. 
la misma negociados con Rusia o con qUe algunos han comparado por lo 
' •• - -m^A. J _ / - « « U í n T - n ^ nn-Tn. + 0 _ i - i T _ I . , i Los Ltuanos son católicos, y mien- cualquier Estado o Gobierno, cuyo te-
tras los Borusians o Prusianos fueron rritorio haya anteriodmente fô mad̂ o. 
dominados por los alemanes, pero im 
poniendo su propio nombre al Estado 
que luego se llamó Prusia, Lituania 
permaneció independiente, en lucha 
desordenada y angustiosa con la de' 
la "Grande Armée" francesa de 1812, [ 
•ha formado eii núcleo de esa alianza,! 
sobre todo, después que los soldado;»! 
parte de Rusia, están y permanecerán 
abrogados". 
Hasta el 18 de Diciembre de 1919 j mercenarios que se agregaron a las 
^o podía afirmarse que hubieran sali-1'tropas' alemanas fueron vencidos fren-
contra la orden de Livonia; se unió do las tropas aJlemanas dei territorio i tei a ia Capital, Riga, 
luego a Polonia y siguió su suerte, , de las Provincias Bálticas, porque si Decía WaCther Duranty en sus ins-
m 
incorporándosela en 1797, el Imperio 
moscovita. . , 
bien, es cierto que baoía algunas «a j tructivas cartas y cables desde Riga, 
, Memel, ya se sabe que e-e puerto que; a principios de Diciembre de 1919, 
Durante la ran Guerra y hasta que vBO ve en el Mapa adjulito cerca de la j qUei \0s soldados rojos no podían me-
horrores que los quo la prensa oposi-!^ue destronado Nicolás I I , siguieron ¡ frontera de la Prusia oriental, que; dirse Con los Lettos; y así debió ser. 
cionista escribió durante el mando del ¡}as t r e l provincias las vicisitudes de no es territorio alemán, porque ei ar-j porque todos recordamos aquella odi-
General José Miguei Gómez . . . Y esteilas victorias del Gran Duque Nicolás tíoiilo 99 del Tratado de Versalles 8ea de cesco eslovacos j Lettos que 
dejó que se le Indultara, así, descara-¡y sUS derrotas por Hindenburg. , dispone que los Aliados y Asociados, en número de 150,000 se desmanda-
damente. Y no hablo, o escribo más j Pugnaban por declaradse indepen-
del ex-Presidente de |la República de j dientes, después, en 1917, parque en-
Cuba, muarto en el extranjero, a \ tendían quo recaían en ellas las con-
quien todos, cubanos y españoles,;.djeiones de» 'fia propia deííermina-
políticos y no políticos, debemos hon- j pión", ai tener un lenguaje y una re-
rar sin olvidar a una buenísima seño- i lisrión distintos del ruso y un origen 
da, y a nna amantísima y modelo fa-j racial diverso; podían aún auadir que 
milla, que no están solos en estos ¡ en Rusia el 70 por ciento de la pobla 
crueles momentos.. 
Enrique COLL 
Ei fallecimiento del... 
(Viene de la CINCO) 
ción es analfabeta, mientras que en 
esos Estados Bálticos el 90 por ciento 
de los habitantes sabe leer y esedibir; 
y si el anhelo final de los pueblos que 
aspiran a "la propia deerminnaclón" ñas amigas y devotas uel general Gó-
mez que se expresan on términos uná-1 es la libertad, es indudable que tenían | 23 de Noviembre de ese año se anun-
nimes de honda condolencia. j sobrada razón al reclamarla, porque | ciaba que Mitau, población importante 
e de Riga ha* 
3 Lettos a los 
Rojos y alemanels que estaban ma^-
JBjíirán la Nacionalidad de aus habi-1 ron de las tropas alemanas, y uOfdos [ 
tantes. i a los cosacos fueron avanzando por j 
Y esa ocupación alemana, se man- «1 ferrocarril Transiberiano hasta lle-i 
tenía hasta esa fecha dw Diciembre de' gar a Vladivostok donde fueron reem-| 
1919. a pesar de que Estonia y Litua-1 barcadas para Europa, bi no hubiera 
nia se habían declarado independien-j sido por la muert© que dieron a Kol-
tes en Febrero de 1918 y Letvia enj chack, y por haberse unido algunos de 
Noviembre de ese mismo año. j ellos a los Rojos, formando con los 
Puede decirse que tedo el año i chinos el grupo de asesinos que tenía 
de 1919 fué de ruda lucha de esosia su disposición Lenine, su gloria se-| 
nuevos Estados Bálticos con Alema-¡r ía digna de una epopeya. Aun así,¡ 
nes de von der Goltz y las tropas re- j se destacarán esos Lettos de Latvia, 1 
jas de Lenine ; así es que todavía el J con vividos colores en el cuadro de I 
' la Gran Guerra, y de la Post-guerra, 
B A U L E S E S C A P A R A T E S 
desde $30-00 a $250-00 
Contamos con un gran surtido de maletas, 
maletines, neceseres y mantas para viaje 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA D E GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6485 
C 5451 zt 144 
Atiende a esta falange de condolidos 1 la opresión moscovita pesaba trágica- ^ de Latvia al Sur y Oes 
capitán "Pepito" Izquierdo, uno de ¡mente sobre ellos. Es más; no sólo bía^ sido tomada por V, el 
los íntimos de la casa, qoien departió; querían sacudir el yugo ruso, sino la 
representante de al Prensa de Madrid, 'con los Comisionados que esta mañana i coyunda que los Barones alemanes que 
Pepe del Campo, Armenio Lavilla, 
Francisco Sagué Ramos, Domingo y 
Juan Mncia, General Rafael Montal-
vo y Dr. Eduardo Sánchez de Fuente, 
Anacleto de Castro Carabeco, Dr. Juan 
Rodríguez; Ramírez ,Ernesto Pérez de 
la Riva, Luis y Andrés Solano, Coro-
nel José Semdey Dr. Roberto Méndez 
Peñata, Moisés Valdes Codina y Ca-
talina Pon? de Pérez 5 la Riva, Rodol-
fo Vidal, Dr. Carlos Miguel de Cés-
pedes. 
Encargados de recibir a la gran 
afluencia de personas que acuden a 
la casa del General Gómez, están los 
amigos íntimos del General, Dámaso 
Pasalodo, José Izquierdo, Dr. Joaquín 
Diago, Juan Dieppa Pedro Jiménez, 
Sec. Particular del Dr. Miguel Maria-
no Gómez y Francisco Castañeda Sec.' 
part. del General Gómez v el Dr. E n -
rique Roig, Pedro Marin Herrera, 
Ismael Goenaga. 
E X DESEMBARCABAN F U E R Z A S 
K E Y W E S T 
Se ha pedido autorización al Go-
bernador del Estado de la Florida pa 
ra que permita desembarcar Marine-
ría del crucero Cuba y del yate Ha-
tuey y la banda de Música de la Ma-
rina Nacional en Key West para cu-
brir la carrera que existe desde la E s 
tación ferroviaria del muelle de la 
Estación Naval que es donde atraca-
ran el Cuba y el Hatuey. 
Esas fuerzas cubanas rendirán el 
primer tributo militar al General Gó 
mez^ 
En el Haluey ira^ las Comisiones 
oficiales del Gobierno o sea el Secre 
tario de Guerra y Marina y los Jefes 
de "E. M. de la Armada y del Ejér-
cito. 
Se cree vaya también una Comisión 
del Congreso. 
Dicha Comisión regresará en el 
cruqero Cuba acompañando el ca-, 
dáver pues el Hatuey quedará a la 
disposición de la viuda y familiares 
del General Gómez. 
Bi crucero Cuba ha subido hoy mis-
ino al dique para limp'ar sus fondos 
y mañana tomará carbón y agua. E l 
Hatuey también se proveerá de com-
bustible. 
Todavía no se ha decidido la fecha 
exacta de salida de la expedición que 
ha de traer el cadáver del general 
Gómez, pero se cree qu sa i sábado 
para estar por lo menos 24 horas en 
K e y West y poder I03 Comisionados 
cubanos cambiar cortesías con las au-
toridades americanas. 
E l Jefe de Estado ayor de la Mari-
na Capitán de Fragata señor Alberto 
de Carricarte se ha estado' ocupando 
hoy de todos estos preparativos. 
Hoy ha tomado pos^ión del cargo 
de Jefe de Dirección de .a Marina de 
Guerra el capitán de Corbeta señor 
Ramón Díaz dej Gallego, a quien de-
peamos muchos éxitos. 
visitaron la casa luctuada 
Hay, aun en aquel recogido silencio, 
un eco visible del creciente dolor que 
reina en nuestra sociedad, en la Na-
ción entera. 
E L CORONEL ?IEN1)IETA 
Temprano visitó esta mañana, la 
casa del general Gómez el coronel 
Carlos Mendieta, que vino desde su 
finca en Hoyo Colorado, a compartir 
con líos primates del P.irtido Liberal 
y con deudos del caudillo. 
De acuerdo con el doctor Pasalodoa 
/y el capitán Izquierdo redactaron el 
siguiente cablegrama a la venerada 
esposa doña América Arlas de Gómez. 
Doctor Orestes Ferrara. 
Hotel Plaza.—New Yorz. 
Ruégete intercedas familia para que 
restos inolvidable general Gómez no 
«ean conducidos directamtnte del mué 
lie al cementerio. Traduzco así deseos 
viejos amigo y pueblo que me piden 
cadáver sea tendido en su casa o don-
de ustedes dispongan, dar tiempo tam-
bién e&ementafc del m t ^ í o r para que 
puedan venir Habana, rindiedo así su 
eran dueños de la tiarra, les imponían 
al ejercitar sus derechos civiles. 
Y así se comprende que cuando el 
en la lucha con los Rojos y Alema-
ies para lograr su indeDendencia. 
Mientras luchaban con esos enemi-
gos aguerrdos, sé hacía en esos países 
•dadas por ei general alemán von una profunda transformación inte-
Bberthart que había sucedido al coro-irior. Los grandes terratenientes, qu*. 
ner Bermondt también alemán, que i descendían de los Barones alemanes, 
> tenía aún a sus órdenes la "División 
general alemán Von der Goltz, salió de Hierro." 
dei Norte de Palestina, cuando la 
conquistaron los ingleses y quiso re-
tener esas Provincias Bálticas en po-
En ese mismo mes de Noviembre 
se .comenzó a hablar de la Alianza de 
los Estados Bálticos que Inglaterra 
M E D I C I N A 
Ultimas publicaciones recibidas en la LIBRERIA de J . ALBELA. Be-
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. Apartado 511. HABANA. 
J U A R I S T I : Manual espaiiol de 
Cirugía, para Médicos y Es tu -
diantes, publicado el tomo lo . 
•Patología general, ilustrado, con 
345 grabados y 38 láminas en 
colores 5 9.50 
L O E P E E : Lecciones de Pato log ía 
Digestiva. 3a. serie 4.25 
Y A C O E i L : D'ElectrocardiograpMe 
et sse Aplications Cliniques, con 
44 grabados 5 00 
última pruebA die afec-o al que ha S T R Ü M P E E L L , : Tratado de Pato-
sido cuadíllo y ejemplar patritta 
Carlos Mendieta, 
L A ASOCIACIOJí B E B E P E N B I E ^ 
T E S 
En nombre de la Junta Directiva, 
esta mañana visitaron la esa del Gral! 
Gómez el Vice Presidente Casimiro 
Solana y el Secretario Gral Sr. Car-
los Martí, par expresar el sentimien-
to general de los Srs Asociados, 
Acordado en Junta General celebrada 
anoche. 
También se acordó suspender todos 
les actos sociales, incluso los de sport 
y ofrecer el edificio social a los deu-
dos del Gral Gómez. 
Fallecimiento 
Wor telégrafo.) 
Maartss., Junl©, 13. 
_ , . D I A R I O . —Habana, 
«o* (>y'1a las cuatro p. va., fallecía en 
»sta 01 correcto caballero, señor Juan 
AailTfS*lno1xAllíirez- Secretario de la 
Administración Municipal do este pue. 
Dio, a la edad d© sesenta años «̂rJ1 ií1oo?fÍe^ha sido sentida en esta localidad por sus grandes méritos personales. 
Reciban sus familiares y en nartip»-
lar sus hijos, mi ma* sentido p é s a m í 
' G- ADONSO, Corresponsal. 
E N CASA D E L G E ^ E f i A L GOMEZ 
: Durante la mañana, como ayer, ha 
I j S f g g i & ^ e k r a i ^ de -perso-
Queja de los obreros 
del Mercado Unico 
Una comisión de obreros de los que 
trabajan en las obras del Mercado 
Unico visita ayer al doctor Collantes, 
Secretario de Agricultu);a, Comercio 
y Trabajo, para darle cuenta de que 
por los capateces se están exigiendo 
Utensilios de cocina 
precios moy baratos. Ferretería " L A 
Surtidos completos de todas clases, a 
L L A V E , " Neptuno. 106, entre Campana-
rio y- PersereranoiA* í^l^íono A-íéSO., 
logia y Perapéutica especiales 
de las enfermedades internas, 
para Médicos y Estudiantes. 2 
tomos ilustrados, con 2S0 graba. 
dos y 12 láminas 23.0(J 
L O P E Z DURAN:_ Fracturas der 
codo en el niño, con 87 foto-
grabados 1 80 
NÜVOA S A N T O S : Tratamiento'de 
la Diabetes Mellitus i .so 
"Medicamenta": Guía Teftrico-
práctífca para , Farmacéuticos , 
Médicos y Veterinarios. 2a. 
Edición 12.00 
U R R U T I A : Enfermedades del es. 
tómago, con grabados y lámi-
nas e 5(1 
RODRIGUEZ F . S I E R R A : Cómo 
se curan el Cáncer y la Tuber-
culosis de la Piel, con 140 gra-
bados 4 yo 
W I N T E R : : L a s indicaciones de 
la esteri l ización de la mujer. . 1.75 
P I SUNER: Los mecanismos de 
correlación fisiológica, adapta-
ción interna y unificación de 
funciones 4 00 
P R O N : E l tratamiento de las énL 
fermedades del estómago en 
clientela 2.50 
CUSHNY: L a secreción de la ori-
na, con grabados 4.50 
G U I L D A U M E : L e sympathique et 
les systemes associes, con gra-
bados 3.2o 
G L E Y : Cuatro lecciones sobre 
secreción interna l.SO 
C A S T A I G B et Fiesslnger: Hala-
dles du fole et des voies bi-
Ualres. . v 2.50 
C A S T A I G E et Paisseau: Hala-
dles des meninges 2.50 
C A S T I G N E et Pai l lard: L a T u -
berculose 3.00 
A R T H U S : Precis de chimie phv-
siologique, con 115 grabados y 
5 láminas 4 50 
M A R T I N E T : L e s medicamer.ts 
usuels 4 00 
B K R G E N T : Tuberculose. 2 tomos. 
L a Tuberculoso en general. L a 
f "luberculose de l'enfant et de 
I adulte. Les Tuberculoses vis-
cerales, con 64 grabados y 11 
láminas . - . 14.00 
S E R G B N T : PsycMatrie. Tomo I . ti.00 
B L R G B N T : Hygiene et regimos, 
con 24 grabados 8.00 
8 B R G E N T : Infections a germe i n . 
connu, con 24 grabados. . . . . 6.00 
8 E R G E N T Foie et páncreas, con 
38 grabados . ' , 5.50 
B E R G E N T : Infections parasitai-
res, con 143 grabados y 2 lámi-
nas 7.00 
5 E R G E N T : Trerapeutique, tome 
I I . Bacteriotherapie. Vacclono-
therapie. .Serotherapie. Formu-
laire et Therapeutique, con 3ü 
grabados 8.00 
M A R F A N : Traite de'l'allaiment et 
de l'alimentation des enfants 
du premier age 9.00 
Cortes: Cirugía plást ica facial, 
en 65 grabados 2.SO 
G A R C I A D E L R E A D : Tratado de 
Pato logía Médica, 6 tomos pu-
blicados: 
TOMO I : Enfermedades de los 
Bronquios y de los I/ilmores. 
TOMO I I : Enfermedades d'e los 
pulmones y de la pleura. 
TOMI I I I y I V : Enfermedades 
del Aparato Circulatorio. 
TOMO V y V I : Enfermedades 
del Aparato digestivo. 
Cada tomo encuadernado en 
pasta española 6.00 
N O G U E R : Diagnóst ico médico 
(Patología interna), con gra-
bados 4.50 
B O G U E S D E F U R S A C : Manual 
de Ssiquiatria 3.50 
S C A L I N C I : Terapéutica práct ica 
d'e las enfermedades de los ojos. 
Formulario razonado y Nocio-
nes de Higiene ocular, para uso 
de Médicos generales y Oculis-
tas, con 36 grabados. . . . . . 3.50 
IVON Y M I C H B L : Manual de 
anális is de orinas y de semiolo-
gía urinaria, con 57 grabados y 
9 láminas 4.00 
L U Z O N B E R G E R : Terapéutica c l í -
nica d'e las enfermedades ner-
viosas, (con cuadros s inópt icos 
5 15 figuras) 4.50 
S A B O U R I N : Cavernas pulmonares 
y fenómenos cavernosos 2.50 
B R U L E : Recientes investlgaclo-
vnes sobre las Ictericias. L a s 
Retenciones biliares por insufi-
ciencia Hepática 3.00 
fueron desposeídos de sus propiedades 
para dividirlas entre los servidores 
o labriegos de esos grandes latifun-
dios. 
As í es qu© en un grupo de 25 sol-
dados que defendían un punto de la 
frontera de Estonia entre Narva y Sy-
renetz, babía 15 Barones Baltos o Bál-
ticos, que antes do la guerra eran 
muy adinerados y que podían remon-
tarse en su genealogía a 500 o 700 
años; y abora estaban coñ ropa insu-
ficiente para combatir el frío de Di-
ciembre que llegaba a 30 grados bajo 
cero del tarmómetro Farenbeit; su 
paga era 5 rublos rusos al día, que 
equivalían entonces a 2 centavos. Sus 
propiedades habían sido secuestradas 
por ei Gobierno de Estonia, pero con 
el propósito de que retuviesen parte 
de ellas y dándoles por el resto, basta 
su pracío total, apropiada compen-
sación. Hacía empero una distincióa 
el Gobierno.; a aquellos Barones que 
se había sumado a los aldmanes y pe-
leado contra la Nación, ê les se-
cuestraban definitivamente los bienes. 
Sin embargo, todo ese plan de tras-
paso de propiedades iba a ser some-
tido al examen y aprobación de una 
Asamblea Constituyente. 
L a obra de defensa de territorio 
consistía en la colocación en la fron-
tera, en donde quiera que hubiese fe-
rrocarriles o carreteras, de alambra-
das punzantes muy espesas, protegi-
das por ametralladoras colocadas en 
"nidos", como hacían los alemanes 
durante la Gran Guerra en territorio j 
P A Ñ U E L O S 
E L MEJOR REGALO PARA 
LOS CABALLEROS 
G R A N S U R T I D O 
De algodón, blancos, a 20 centavos; media docena, 
un peso. 
Los mismos, más finos, a 25 centavos; media doce-
na, $1.35. 
Muy finos, con dobladillo de color, a 40 centavos; 
media docena, $2.25. 
De holán, blancos, a 50 centavos; media docena, 
$2.75. 
Los mismos, más finos, a 60 centavos; media doce-
na, $3.35. ! 
Muy finos, a 75 centavos; media docena, $4.00. 
Finísimos, a 90 centavos; media docena, $5 00. 
Finos, con dobladillo de color, 70 centavos; media 
docena, $4.00. 
El pañuelo es un obsequio bonito. El que lo recibe lo 
agradece de veras, porque además de ser un presente deli-
cado, es cosa que se usa siempre, que ae aprovecha. 
" L a s G a l e r í a 
(TRdlIy y Composída 
CONSTANTEMENTE se reciben todas las NOVEDADES que se pu-
blican en Francés, Inglés, Americano y Español. Pida el suple-
ento al Catálogo General de M edicina. Servicio "Bibliográfico" 
gratuito. j 
Librería de JOSE ALBELA 
Teléfono A-5893. Apartado 511. - HABANA' 
No pierda el tiempo. 
preguntando donde hay verdaderas gangas en tejidos. &o pregunten dónde comprar mucho <.on P000 
dinero, sépanlo p a n piempre que esta casa es la que ofrece mayores ventajas. F í j e se . . . 
Muse/liuas estampadas a ^ 1-os 
0.75 















MuseCinas color entero, vara y media ancho, a, 
Otras no meaos lo-iitas, yarda de ancho a 
Otras color entero, yarda de ancho, a 
Voiles suizos bordados, (fondo blanco,) a . . 
Otros color entero, 15, 20, 30, 40 y 
Liquidamos driles a 20, 27- 29, 35 y 
Irlandas a 6, 15, 17, 30, 40 y 
Creppes para kimonos a . . . . . . . . . . 
Warandoles color a 20. 30 y 
Vichis a cuadros, liudísimos, estación, a 
Museiliuas blancas, cordadas, a 
Piezas de crea (No. 4,000 28 vs. a 
Piezas de crea (No. 5,000) 28 vs. a 
Piezas de crea (No. ¡',500) 36 vs. a 
Piezas de crea (No. 10,000) yarda de ancho a . . . . . . 
MadapO-án, vara ancho a 
Madapolán yarda y cuarta de ancho a 20, 25 y . . . . 
Tela antiséptica, todos los anchos precios de fábrica, 
y corsés Niñón y Warner. 
Estamos liquidando blusas de Voile bordadas a $( 
Grande burtido de fajas, ajustadores 
.50; $1.00 y. 
1.99 
1 A N U E V A I S L A " . Monte é l esa. a S 
TG 5 4 4 7 alt 
